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El interés de la investigación es prevenir la violencia en sus diversas formas en 
las relaciones de enamoramiento en adolescentes, la misma que tiene como 
objetivo determinar la influencia del Taller  “Ámame sin lastimarme” en la violencia 
en relaciones de enamoramiento en adolescentes de una Institución Educativa de 
Trujillo. 
El diseño de la  investigación es cuasi experimental, se trabajó  con una  
población constituida por 38 alumnos, 19 del grupo experimental y 19 del grupo 
control, a quienes se le aplicó el Inventario de violencia en las relaciones de 
noviazgo entre adolescentes como pre test y postest. 
El  taller  “Ámame sin lastimarme” contó de 12 sesiones, con una duración de 45 
minutos cada sesión. 
Los resultados permitieron identificar el nivel en la variable dependiente, el 
análisis inferencial se realizó con la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, con la 
que se identificó una distribución asimétrica en los puntajes obtenidos por el grupo 
experimental y control, antes y después de la aplicación del taller, decidiéndose 
utilizar las pruebas U de Mann Whitney para comparar los grupos y la prueba de 
Wilcoxon para evaluar el cambio entre el antes y después. Se concluye que el 
taller influye en la violencia en relaciones de enamoramiento en adolescentes. 
 















The interest of the research is to prevent violence in its various forms in 
relationships of falling in love with adolescents, which aims to determine the 
influence of the workshop "Love me without hurting me" in violence in relationships 
of love in adolescents of an Educational Institution of Trujillo. 
The research design is quasi-experimental, we worked with a population 
consisting of 38 students, 19 from the experimental group and 19 from the control 
group, to whom the Inventory of violence in dating relationships between 
adolescents was applied as pre-test and post-test. . 
The workshop "Love me without hurting me" had 12 sessions, lasting 45 minutes 
each session. 
The results allowed to identify the level in the dependent variable, the inferential 
analysis was performed with the Shapiro Wilk normality test, with which an 
asymmetric distribution was identified in the scores obtained by the experimental 
and control group, before and after the application of the workshop, deciding to 
use the Mann Whitney U tests to compare the groups and the Wilcoxon test to 
evaluate the change between the before and after. It is concluded that the 




















1.1 Realidad problemática 
 
 
La violencia  siempre ha estado presente  a lo largo de nuestra vida y en la 
historia de la humanidad en sus diversas formas y modalidades, sin embargo la 
violencia en relaciones de enamoramiento sobre todo en adolescentes es un tema 
poco investigado y abordado a comparación a la violencia de género en nuestro 
país. 
 
Según Hernando (2007)  refiere que  las prácticas violentas en el enamoramiento 
se da de un miembro de la pareja contra el otro, llegando hacer  adverso  para 
quien lo padece, ocurriendo  sin distinción de raza, orientación sexual, estatus 
socioeconómico o lugar donde viva. 
 
Mientras que para Wolfe & Wekerle (1999) es la  tentativa de controlar  a una 
persona usando la violencia en sus diversas formas. Los autores consideran que 
la violencia en esta etapa tiende hacer  un estilo de interacción del  adolescente 
como una forma de mantener la relación, de insinuar intimidad o  solucionar  algún 
problema dentro de la relación. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2017) refiere que de diez 
adolescentes tres revelan que sufren violencia en el noviazgo. 
 
Así también según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (2011), declara 
que  mujeres en edades de 15 a 19 años,  donde el 66.7%  su pareja las cela,  
exige saber su rutina de actividades diarias, le prohíbe  visite  a su círculo social, 
le   incrimina de sacarle la vuelta.  
 
Mientras que los casos atendidos en nuestro País del mes de Enero a Julio en el 
2012 por Centros de Emergencia Mujer  a se han obtenido 82 casos de 
adolescentes mujeres que han tolerado  hechos  violentos  por parte de su pareja. 
Por otro lado de los casos que se han  atendido a nivel nacional, mujeres de 13 a 
14 
25 años manifiestan que un  73%  ha sufrido violencia de tipo sexual de su  
enamorado, acompañada de violencia psicológica en un 10%, seguido de 
violencia física en un 9%. 
 
Cabe resaltar  que a pesar de que  existe mayor conocimientos con respecto a     
los hechos violentos hacia las mujeres y las soluciones existentes en estos casos, 
son pocas las mujeres sobre todo adolescentes, las que han logrado buscar 
apoyo ante una institución, siendo las  adolescentes las que menos acuden a 
denunciar. Mujeres de 15 a 19 años declaran  que no llegó a denunciar el hecho  
por sentirse culpables de lo que les estaba pasando, mientras que 11,2% de 
mujeres respondieron que no sabían  a qué institución o entidad recurrir para 
hacer la denuncia. 
 
En el año 2016 para el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 
Perú un  68,2%  de féminas  ha sufrido violencia en las diversas modalidades por 
su pareja, esposo, enamorado o novio, siendo la violencia de tipo psicológica  la 
que más predomina. Mientras que las cifras del año 2015 fueron un  28% de las 
mujeres de 18 años a más, en los últimos 12 meses han sufrido  violencia en sus 
diferentes tipos, mientras que un 65,2% de mujeres sufrieron hechos de violencia 
en  su vida.  
 
Datos registrados por el Centro de Emergencia Mujer de Trujillo, describe  que 
atendieron a  más de 3 mil casos de agresiones en lo que va del año 2017. La 
coordinadora del enlace territorial del Ministerio de la Mujer y del Centro de 
Emergencia Mujer (CEM) Trujillo,  Botton reveló que en La Libertad, los casos 
de violencia contra la mujer incrementaron en un 5 %, con respecto al año 
anterior. 
 
Cornejo (2017), miembro del colectivo feminista Ni una Menos, manifestó  que las 
adolescentes deben estar vigilantes ante el comportamiento que  posee su pareja;  
ya que algunos indicadores de violencia por parte de sus parejas se descubren  
desde el inicio de la etapa del enamoramiento, llegando a convertirse en posible 
abuso a futuro,  donde es el hombre  quien  quiere tener  el control total de su 
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pareja, llegando de manera progresiva a  aislarla  de sus  amigos e incluso de sus 
familiares. (Diario La Industria, 2017) 
 
Por otro lado, el Instituto Mexicano de la Juventud (2016) halló que los 
adolescentes acarrearían consecuencias perjudiciales al verse involucrados en 
relaciones violentas, que van desde la tendencia a aislarse, deserción escolar o 
bajo rendimiento laboral, trastornos en la alimentación, sueño, predisposición a 
caer en alguna conducta adictiva, embarazos no deseados, infecciones de 
transmisión sexual, depresión hasta llevar al suicidio, por el hecho de sufrir 
violencia en la relación amorosa.  
 
Es por ello que se considera importante la prevención de manera inmediata y más 
aún en relaciones de enamoramiento en adolescentes, ya que es en la 
adolescencia  en dónde ya se consolida la personalidad, es una etapa donde 
también se atraviesan muchos cambios y en donde además se puede mejorar en 
varios aspectos, tales como los estilos de comunicación, sobre autoestima, 
respeto por los demás, las formas de amar libremente a otro ser humano, sin 
renunciar a tus propios ideales y sueños.  
 
Es así que el Taller  “Ámame sin lastimarme” en la violencia en relaciones de 
enamoramiento de adolescentes de una Institución Educativa de Trujillo, busca 
cambiar las formas de amar sin utilizar la violencia de sus diversas formas ya sea 
cometida o sufrida en la pareja, promoviendo así no solo una relación sin violencia 
sino también instaurando expectativas de una relación de pareja saludable. 
 
 





Cantón, Cantón & Cortés (2009)  en su exploración de las características del 
ambiente familiar y relaciones de pareja en estudiantes universitarios, en 
Granada, siendo   la muestra del estudio 469 estudiantes universitarios (62 
16 
varones y 407 mujeres) en  edades comprendidas  de 20 a 46 años, para el cual 
se usó el Inventario de Conflictos en las Relaciones de Pareja (CADRI) y la Escala 
de Clima Familiar (FES), arrojando  que los problemas familiares son un elemento 
de peligro, donde los adolescentes  con familias complicadas poseen conductas 
inadecuadas con sus pareja al igual que escasos  métodos para la resolución de 
los conflictos.  
 
Fernández (2013) en Madrid,  ejecutó  un programa de prevención de la violencia 
en las relaciones de noviazgo, el que constó de ocho sesiones y  se empleó un 
diseño cuasi experimental.  El primer programa piloto tuvo como muestra a 104 
estudiantes de 3° y 4º año de  educación secundaria obligatoria, el segundo 
estudio trabajó con una  muestra de 841 estudiantes de 3º año de  educación 
secundaria obligatoria,  siendo 389 participantes en el grupo experimental y 452 
participantes en el grupo control,  por último   en  el  tercer  estudio se  empleó  
una  submuestra  de  516 adolescentes, donde los adolescentes lograron  
mejorar conocimientos sobre violencia en la pareja, disminuyeron  actitudes 
justificativas del uso de agresiones y  aumentaron  los recursos de afrontamiento.  
 
En México para Galicia,  Sánchez & Robles (2013) en su investigación sobre  
relaciones entre estilos de amor y violencia en adolescentes, usaron una muestra 
de 105 mujeres y 93 hombres, en edades de  13 a 15 años, por muestreo no 
probabilístico por cuotas, donde  se trabajó según  su accesibilidad de tiempo  y  
tengan una relación en el momento de la aplicación, los  instrumentos usados 
fueron : la escala de actitudes amorosas (EAA) y el cuestionario sobre violencia 
en el noviazgo (CVN), evidenciando que las adolescentes expresan que el amar 
depende del bien del otro, incluso dejando de lado sus deseos o necesidades, 
mientras que para los  adolescentes del sexo masculino inician la relación basada 
como  juego, donde luego se perciben  como actos violentos, dan importancia a la 
parte sexual en la relación.  
 
Pazos, Oliva & Hernando (2014) en su estudio  sobre Violencia en relaciones de 
pareja de jóvenes y adolescentes,   en Huelva España, donde  la muestra  
utilizada fue 716 estudiantes de  14 y 20 años, la cual  utilizaron  la:  conflict in 
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adolescent dating relationships inventory (CADRI) ,  la  escala para la valoración 
de la tolerancia a la frustración, la escala de detección de sexismo, la escala de 
conflicto interparental,   autoinforme de conductas psicopatológicas en 
adolescentes. Donde arrojó  que  la violencia ejercida sobresale la  verbal y la que 
menor   tienden practicar es la relacional, se estableció  que es el sexo femenino  
que destaca como agresoras  en su relación amorosa usando las amenazas y la 
violencia verbal-emocional , por otro lado los varones  la  practican en sus 
diferentes tipos, destacando la violencia sexual y emocional, que la violencia 
también se  relaciona con en el uso de sustancias psicoactivas y la aceptación  en 
la sociedad. Por otra parte, se suma también la baja tolerancia a la frustración y 
creencias sexistas, aumentando  la probabilidad de violencia en adolescentes.  
 
Alegría & Rodríguez (2015) realizaron un estudio sobre la violencia originada en el 
noviazgo, siendo las muestras hombres y mujeres preuniversitarios y 
universitarios de la Universidad de México, y que tuvieran en cuenta la violencia 
ejercida o sufrida por ambos miembros de la pareja heterosexual,   se tuvo como 
fin realizar una revisión teórica de investigaciones importantes  en países latinos y 
norteamericanos sobre la violencia perpetuada en el noviazgo, donde se encontró 
que la violencia en la actualidad es mutua, se percibe de manera diferente  que en 
años anteriores ya que las mujeres ya no son estrictamente víctimas, sino que, se 
encuentran adoptando  la postura de victimarias hoy en día, destacando que los 
jóvenes son capaces de ejercer violencia y también ser violentados. 
 
 Nacionales:  
 Matalinares,  Arenas, Sotelo, Díaz, Dioses, Yaringaño, Muratta, Pareja & Tipacti 
(2010)  estudiaron  el clima familiar y agresividad en estudiantes de secundaria de 
Lima Metropolitana, donde  evaluaron a 237 alumnos de los últimos grados, 
mujeres y varones, entre los  16  a  18 años, de diferentes instituciones educativas 
nacionales,  usando el inventario de hostilidad de Buss-Durkee, adaptado en 
nuestro país, y la escala del clima social en la familia (FES), encontrándose que 
las variables de estudio poseen relación, donde las conductas agresivas   de los 
estudiantes también se muestra diferente en función del sexo, al hallarse 
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Pacheco (2015)  en  su investigación de tipo transversal-correlacional en el distrito 
de  San Juan de Lurigancho - Lima , nos habla sobre la actitud hacia la violencia 
contra la mujer en la relación de pareja y el clima social familiar en adolescentes,  
en alumnos de  4°  año de educación secundaria, donde participaron  63 
adolescentes, 28 varones (44.4%) y 35 mujeres (55,6%), para ello se utilizó la 
Escala de actitud hacia la violencia contra la mujer en la relación de pareja 
(Escala VM), y la escala de clima social familiar de Moos (FES) , se obtuvo 
relación significativa  en la parte estadística, en la forma de cómo se percibe  la 
violencia hacia  la mujer y las dimensiones del clima social familiar en una relación 
de pareja. 
 
Perales (2017) llevó a cabo una tesis de tipo cualitativa sobre las 
Representaciones sociales de jóvenes sobre la violencia en las relaciones de 
pareja en la ciudad de Lima, donde   13 jóvenes fueron los colaboradores 
distribuidos en 2 grupos focales. Donde arroja  que no existe una definición 
compartida las prácticas violentas en la relación amorosa, haciendo que  
favorezca  su continuidad, escaso conocimiento sobre la mujer como agresora, 
perciben  a la violencia de  relaciones de pareja como algo normal y hecho que 
compete a los involucrados. 
 
Locales:  
Sarmiento  (2014) en un estudio  para determinar las propiedades psicométricas 
del inventario de violencia en las relaciones de noviazgo entre adolescentes 
(CADRI) en la ciudad de Trujillo, en adolescentes de 15 a 19 años,  usando 
muestreo no probabilística de 324 estudiantes, el análisis factorial confirmatorio se 
encontró una evidencia estadística altamente significativa (p<.01) donde se 
observan valores aceptables, confirmándose los 5 factores de la prueba original. 
En la escala de Violencia cometida posee confiabilidad de 0.85 y Violencia Sufrida 
logró una confiabilidad  de 0.89.  
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Villena (2016) llevó a cabo una investigación de tipo tecnológica, para medir   
propiedades psicométricas del inventario de violencia en las relaciones de 
noviazgo entre adolescentes estudiantes de la provincia de Pacasmayo, utilizando 
el inventario de violencia en las relaciones de noviazgo  en adolescentes 
estudiantes  (CADRI), usando el muestreo probabilístico estratificado,  la muestra 
del estudio fueron 424 estudiantes, 218 varones y 206  mujeres, de  15 y 19 años. 
Se estableció la validez de constructo a través de la correlación ítem – escala,  
consiguiéndose valores significativos en cuanto  a la escala de violencia cometida, 
datos obtenidos se hallan entre los índices de .174 y .681 de igual forma en la 
escala de violencia sufrida se muestra que los datos obtenidos se hallan entre los 
índices de .212 y .523, se estimó la confiabilidad  mediante Alpha de Cronbach, 
lográndose una puntuación de .799 en la escala de  violencia cometida y  de .798  
en violencia sufrida. 
 
  
1.3  Teorías relacionadas al tema 
 
 
Betancourt (2007) manifiesta que  taller es una enseñanza que busca superar los 
métodos tradicionales empleados y que las personas desarrollen conocimientos 
autónomos y colaborativos. 
 
De Barros (2011)  taller es un  trabajo, formado por un grupo de personas  y un 
facilitador o coordinador que lo dirige, donde cada persona propone un 
conocimiento que resulta enriquecedor para todos. 
 
Para Beltrán, Torres, Saldivar, Martínez, Vázquez &  Barrientos  (2013) un taller 
permite relacionar actividades de acuerdo a  las tipologías de la población y la 




Rué  (2016)  es una propuesta educativa que  está siendo acogida por diferentes 
enseñantes,   en la búsqueda de respuestas a los problemas, a las que se 
enfrentan los profesionales. 
 
Taller desde el Enfoque  Conductual 
 
Moreno (2007) refiere que el objetivo del enfoque conductual es disminuir      las 
conductas inadecuadas y reforzar o incrementar las adecuadas.  
  
García (2015) es un ámbito de intervención enfocado en el trabajo con respuestas 
físicas, emocionales, cognitivas y conductuales generalmente inadecuadas, de 
carácter aprendido. 
 
Técnicas del Enfoque Conductual 
 
Las técnicas más importantes son: 
 
Relajación – respiración  
Es el conjunto de ejercicios o herramientas que ayudan a las personas a reducir 




Es una técnica conductual donde se trabaja con jerarquías de estímulos 
estresantes a través de imágenes, evocación de la situación ansiosa, exposición 
en imaginación o en vivo del estímulo estresante, donde se va presentando de  
forma jerárquica, gradual y en estado de relajación, a cada escena, hasta que la 




Siendo las técnicas operantes  más resaltantes: 
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Reforzamiento: Para Ruíz (2012)  es la presentación o retirada de un estímulo 
luego de haber realizado la conducta.  
 
Castigo: Ruiz (2012)  hace posible la disminución de la frecuencia de conductas a 
futuro, en el cual se retira un estímulo positivo o se le muestra un estímulo 
aversivo de manera contingente a la conducta.  
 
Extinción: Olivares & Méndez (2010) esta técnica es  la suspensión de todo tipo 
de reforzamiento ante determinada conducta a eliminar,  el reforzador ya no se 
debe brindar nunca para una determinada respuesta.  
 
Moldeamiento: Gavino (2006) esta técnica se utiliza para instaurar una conducta 
que aún no posee el sujeto en su repertorio de conductas. 
 
Encadenamiento: Para Gavino (2006)  es la instauración de conductas que la 
persona no posee en su rutina, se elabora una cadena de pasos a seguir el cual 
se refuerzan para que se logre la meta, con la finalidad de eliminar, disminuir o 
cambiar conductas. 
 
Técnicas de adquisición de habilidades sociales  
Solario  (2011) dicha técnica consiste en entrenar a los personas en habilidades 
que los harán más eficaces, como oyentes y  hablantes. Dentro de ellas tenemos 
a las conductas asertivas, conductas no asertivas y agresivas.  
 
Tiempo fuera 
Para Gavino, Cobo &  Berrocal  (2006) permite que el sujeto no emita  ciertas 
conductas, por lo que no se le brinda ningún tipo de reforzador ante la presencia 
de las mismas.  
 
 
Detención del pensamiento 
Gavino, Cobo &  Berrocal (2006) esta técnica está  determinada para eliminar 
pensamientos indeseados o improductivos, siendo su objetivo  interrumpir los 
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pensamientos que ya no sirven para solucionar un problema, donde cada vez que 
sobreviene un pensamiento  inadecuado el usuario dice a si mismo  cualquier 
palabra que impida el flujo del pensamiento no deseado.   
 
Técnicas de autocontrol 
Solario  (2011) sostenimiento de un modelo de conducta pese a la presencia de  
las presiones externas del momento, a la vez se logra conseguir que nuestras 
emociones no nos superen y nos permiten reducir todos aquellos indicios físicos o 
emociones desagradables que nos hacen sufrir.  
     
Violencia: 
 
Para Wolfe & Wekerle (1999) es toda acción que busca controlar o dominar a la 
pareja  con la intención de  provocar daño.  
 
Por otro lado para  Jacobson &  Gottman (2011) es controlar, intimidar y someter 
al otro.  
 
Pallarés (2012) la violencia es todo acto que se ejerce con fuerza  y se llega a 
concretar   en contra de la voluntad  de la  otra persona. 
 
Para Tapullima (2013)  la violencia tiene como finalidad  causar daño en su  
objetivo, siendo las acciones violentas contra el otro sujeto desde patadas, 
puñetazos, apuñalar hasta  disparar.  
 
Real Academia Española (2014) es la acción de violentar o violentarse,      
causando daños con el uso de la fuerza. 
 
Sanmartín (2015)  es agresividad afectada por diferentes factores en especial por 
el  sociocultural convirtiéndola  en  una conducta intencional y dañina.  
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Para la Organización Mundial de la Salud (2016)  es el uso intencional de la 
fuerza, van desde amenazas, causando trauma, daños psicológicos y problemas 
en el desarrollo de quien lo padece. 
 
Teorías de la violencia 
 
Teoría del Aprendizaje Social 
Wolfe & Wekerle (1999) las personas podemos educarnos a ser agresivos 
mediante la observación e imitación de conductas  violentas de terceras personas, 
sobre todo si se dieron desde etapas tempranas como la niñez, surgiendo la 
aprobación de la violencia en etapas posteriores de su vida.  
Esta Teoría nos habla del  aprendizaje de generación en generación de ciertas 
conductas, siendo las conductas violentas  e inadecuadas con la pareja 
aprendidas en la familia de origen. 
Son los adolescentes los  más  propensos  por los medios de comunicación a  
mantener estereotipos de relaciones violentas que aquejan directamente en sus 
relaciones afectivas ya sea a corto o largo plazo. 
Concordando con Sánchez (2015) donde describe que la Teoría del Aprendizaje 
Social afirma que la función  del padre golpeador se repite de generación en 
generación.  A la vez  puede surgir que un hijo o hija repita la conducta 
inadecuada  del padre; otra posibilidad es que esté en contra y luche por extinguir 
la violencia, y otra más es que se case con una persona violenta. 
 
Teoría del Apego:  
Bowlby  (1998)  refiere que todas las personas  mantienen  cierto tipo de  visión 
para forjar futuras relaciones  basadas en su propia   vida con sus tutores, con las 
figuras de apego o personas significativas durante su infancia.  
Cabe recalcar que es  importante la buena crianza y la imagen de pareja que se 
brinda  a los hijos para evitar violencia en sus diversos ámbitos.  
Asimismo Wolfe & Wekerle (1999) denotan que los jóvenes que proceden de 
hogares violentos,  tienden a tener mayor problemas para regular sus emociones, 
escasa capacidad de autocontrol,  dificultad para la resolución de problemas o  
encontrar solución oportuna a situaciones estresantes, escasa confianza en sí 
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Los autores Wolfe & Wekerle (1999)  identifica   al sexo masculino como el 
delincuente mientras que al sexo femenino como víctima, donde se percibe al 
hombre como figura dominante e imponente ante la mujer, con  mayor capacidad 
cognitiva como emocional, sin embargo percibe   a la mujer como sumisa y  
limitada en diversas áreas de su vida.  
Por otro lado Walker (1979)  denota que la génesis se encuentra en la 
desigualdad  basada en la especie,  donde el varón posee más poder que la 
mujer.  
Sin embrago, se reconoce que  existe la violencia femenina pero  se suele dar  
como medio de  defensa propia y que considera que es la mujer que mayormente 
provoca al hombre a que sea lastimada.  
 
Para Sánchez  (2015) clasifica a la Violencia en: 
 
Violencia Emocional: Es una forma de violencia el cual descalifica, se busca hacer 
sentir culpable al otro, desaprueba lo que dice o hace, se  rechaza afectivamente, 
intimida  cuando no se somete, persigue, invade, desconforma. Pudiendo  ser 
pasiva y activa. 
 
Violencia Emocional Activa: Se muestra mediante la violencia verbal; la persona 
es tratada por medio de insultos, amenazas, ofensas, gritos, críticas, se le 
discrimina y descalifica al hacerle notar que no vale  y que carece de derechos o 
atenciones. 
 
Violencia Emocional Pasiva: Se realizan conductas de rechazo, se esconde 
pertenencias, se castiga con silencio, no se le  toma en cuenta para las 
decisiones, permite que los otros le falten el respeto con la propia conducta, etc. 
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Violencia Verbal: Son frases que van desde molestar, insultar,  hacer       
comparaciones  y amenazas. 
 
Violencia Física: Es toda acción que tiene como finalidad  someter y controlar. 
Son  lesiones  que generan daño en forma directa al cuerpo de la víctima, van 
desde sujetarla, apretarla, empujarla, jalarle los cabellos o llegando incluso a 
matarla. 
  
Violencia por Omisión: Es toda aquella falta de acción en el momento que se 
requiere, es decir no ayudar, no atender en momentos críticos. Se aprecia con 
conductas de  indiferencia a necesidades, enfermedades, recreación, educación, 
existe  rechazo  o  se desatiende. 
 
Violencia Sexual: Son acciones e ideas, que se imponen a la víctima en cuanto a 
caricias o actos sexuales sin su voluntad, aun incluso al estar casados. Las 
agresiones sexuales  van desde: celos, interrogatorios, insultos por acusación de 
infidelidad, revisión del cuerpo o ropas íntimas, limitación en la forma de vestir, 
imposición o prohibición de métodos anticonceptivos,  infidelidad, violación, abuso 
sexual.  
 
Violencia Sutil: Es aquella que tiene como finalidad  conseguir obediencia y cierto 
grado de temor, ya que hace sentir mal al otro ya sea a solas o delante de los 
demás, muchas veces se justifica por quien lo padece ya que son agresiones 




Enamoramiento:   
Para Ccama (2005) es un estado breve y pasajero, es  una forma de amor 
sublime, natural, espontáneo e inocente que puede expresar el ser humano.  
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Para Marquéz (2012) es una etapa en donde intervienen   sustancias cerebrales y 
respuestas fisiológicas intensas, asimismo el pensamiento se vuelve perseverante 
hacia la figura de atracción.  
  
Benavides (2016) nos dice que es  un estado ideal de intercambio personal así 
como de cariño, es una relación en  la  que  se  inician  ciertos  procesos violentos 
que  influyen a lo largo de su vida. 
 
Fases del Enamoramiento:  
  
Primera fase: la atención a la persona  
 
En esta etapa el individuo  centra su foco de atención en la otra persona el cual 
está interesada, hay una reacción afectiva – sentimental. Ccama, D. (2005). 
 
Segunda fase: la cristalización 
 
En esta etapa se le atribuye a la persona de interés, un conjunto de cualidades 
olvidando muchas veces los aspectos negativos que puede poseer. Sin embargo 
al  descubrir algunos aspectos negativos se perdonan sin analizar o conversar 
sobre ello, porque todo es amor. Ccama, D. (2005) 
 
Tercera fase: la admiración 
 
Es un sentimiento de afecto y respeto que se suma al sentimiento general de irse 
enamorando. Ccama, D. (2005) 
 
Cuarta Fase: La comunicación 
 
Ccama, D. (2005) nos dice que los primeros contactos verbales y no verbales van  
a confirmar o rectificar, si aquella persona por lo que ha empezado a tener 
sentimientos de aproximación, merece la pena continuar, tal vez cortar la relación 
o esperar.  
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Noviazgo: 
Muñoz & Lorente (2007)  considera  a esta etapa como algo más formal previa al 
matrimonio, el termino denominado  Noviazgo depende  su uso del lugar y 
contexto,  a la vez se da una indagación más profunda de la pareja  incluyendo 
aspectos sexuales. 
 
Para Morales &  Díaz (2013)  el gusto  físico pasa a un segundo lugar, para dar 
pase a  dar y recibir atención, cariño, vivir experiencias, manifestar la capacidad 
de empatizar, mirar hacia el futuro en beneficio de ambos. 
 
Violencia en las relaciones de noviazgo adolescente 
 
Wolfe & Wekerle (1999)  es la expresión de conductas mediante el cual se daña 
física, sexual y psicológicamente a la pareja, llamándosele violencia en el 
noviazgo, ocurriendo mayormente  en parejas adolescentes con la intención de 
ejercitar un poder mayor de uno de ellos sobre el otro. 
 
Decara  (2013) tiene como objetivo controlar y manipular al otro, alterando  la 
salud física y emocional del adolescente que lo padece. 
La Organización Panamericana de la Salud (2013)  su fin el dominio de la otra 
persona, generando maltratos físicos, psicológicos  hasta sexuales. 
 
Para la Autora Sánchez (2015) la violencia existe desde el inicio de la relación 
donde los celos, el control de manera encubierta y la  manipulación,  debe poner 
en alerta a la persona que está pasando por este suceso en cuanto a si continúa o 
deja la relación ya que se ha tornado  destructiva,  en la mayor parte de los 
hogares en donde se da la violencia, se observa que había indicios desde el 
enamoramiento o noviazgo. 
 
Mientras que para De León (2015) nos habla que se da más la violencia de tipo 
psicológica, siendo  importante detectarla a tiempo, para poder abordarla a tiempo 
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y no permitir que se vuelva una forma patológica de relacionamiento. En la 
adolescencia la violencia es bidireccional, es decir que no necesariamente la 
joven es la víctima de violencia, sino que en muchos casos ambos se manejan en 
una relación violenta. Donde se controla todas las acciones que realiza la pareja. 
 
Muñoz, González, Fernández, Sebastián, Peña y Perol (2010) la violencia que 
tiene lugar en las primeras relaciones de noviazgo o enamoramiento sin duda son  
una advertencia a futuro. 
 
 
Tipos   de la  Violencia en el noviazgo 
 
Para Wolfe y Wekerle (1999)  refiere que se da la violencia en las siguientes 
formas en las relaciones de enamoramiento adolescente, siendo las siguientes: 
 
Violencia Física: Son lesiones  mediante el uso del cuerpo o  de cualquier 
herramienta, con el  propósito someter o  lesionar a la  otra persona. Wolfe y 
Wekerle (1999)   
 
Violencia Sexual: Satisfacer las necesidades sexuales sin importar lo que el otro 
sienta. Wolfe y Wekerle (1999)   
 
Amenazas: Es toda manipulación a otra persona mediante humillaciones. Wolfe y 
Wekerle (1999)   
 
Violencia Verbal- Emocional: Empleo de lenguaje vulgar o soez sobre la pareja 
con la intención de descalificarla y humillarla. Wolfe y Wekerle (1999)   
 
Violencia Relacional: Uso de deshonras o calumnias sobre la pareja sobre todo en 
el ambiente donde se rodea. Wolfe y Wekerle (1999)   
 
Violencia cometida: Actos violentos ejercida  hacia otro. Wolfe y Wekerle (1999)   
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Violencia Sufrida: Actos violentos  recibidos por otra persona. Wolfe y Wekerle 
(1999)   
 
Fases de la Violencia en el noviazgo: 
 
Acumulación de tensión: Esta etapa se usa la violencia psicológica hacia algún 
miembro de la pareja.  Se trata a la pareja de manera despectiva o a través de 
burlas  originando en la persona  sentimientos de inferioridad, pasando de manera 
desapercibida las agresiones  en muchas ocasiones. Aguilar (2010) 
 
La explosión: se usa la violencia física o verbal, yendo de menos a mayor ímpetu,  
iniciando desde jalones pudiendo  llegar a cometerse homicidio. Aguilar (2010) 
 
El momento del arrepentimiento: El victimario tiende a buscar el perdón de la 
persona afectada, mostrando su lado dulce y bueno, en esta etapa las víctimas 
llegan a justificar a su agresor, sin embargo esta dura poco y se vuelve al inicio de 





Papalia, Wendkos & Duskin (2009)  involucra cambios en la parte física,  
pensamiento,  emociones y social, para dar pase a  una nueva etapa donde se 
forma un constructo llamado adolescente.  
 
La  United Nations International Children’s Emergency Fund (2011), precisa que  
la adolescencia es  un etapa de transición, desarrollo, indagación y oportunidades; 
dependiendo de las características individuales, de su contexto y su grupo social, 
donde suele surgir  un mayor interés por el área sexual en sus vidas. 
 
Hidalgo  & González (2014) es la etapa más saludable de vida desde la parte 
orgánica sin embargo la más conflictiva en el aspecto social.  
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Los adolescentes con el avance de la tecnología y la  vanguardia están propensos 
a desarrollar conductas inadecuadas o excesos en su vida,  siendo perjudicial 
para su futuro.  
 
Clasificación de la Adolescencia  
  
La adolescencia temprana (de los 10 a los 14 años)  
 
Esta etapa va desde los 10 y los 14 años de edad,  es aquí donde se inician los 
cambios  físicos,  desarrollo de los órganos sexuales, suelen relacionarse con 
personas de su  mismo sexo, aparecen frecuentes fantasías sexuales, inicio de la 
exploración de su cuerpo a través de la masturbación, es la edad de la etapa del 
amor platónico, los púberes toman  conciencia sobre su género. (UNICEF 2011) 
 
 
La adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años)  
Es donde los adolescentes ya han atravesado por los cambios más significativos 
en su aspecto físico sin embargo el cuerpo sigue desarrollándose, es en esta 
etapa que se da importancia al mejor amigo, su manera de pensar es más 
analítica, la opinión de su alrededor aún siguen siendo  importantes,  evalúan 
riesgos y toman decisiones, sin embargo en esta etapa es donde están más 
propensos a caer en conductas adictivas, corren el riesgo de verse envueltas en 
relaciones tóxicas, sufrir violencia o cometer violencia, su estado emocional se 
encuentra inestable en muchos casos llegando a padecer cuadros depresivos o 
de ansiedad, propensos a padecer trastornos alimenticios, tienden a usar la 
rebeldía como forma de protesta ante algo que no les parece, en la parte sexual 
se inicia el interés por tener una pareja de manera más formal. UNICEF (2011)    
 
 
1.4  Formulación del problema 
 
¿Cuál es la influencia del  Taller “Ámame sin lastimarme”  en la violencia en 
relaciones de  enamoramiento de adolescentes de una Institución Educativa de 
Trujillo?         
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1.5  Justificación del estudio 
 
El siguiente estudio es conveniente pues sirve para prevenir  y reducir  las 
conductas violentas en las  relaciones amorosas de los adolescentes que son 
parte de la investigación. 
 
Cuenta con  gran relevancia  social puesto que al favorecer la prevención de 
violencia en enamoramiento se está contribuyendo a su vez en disminuir  los 
índices de violencia que se evidencian en nuestra sociedad, la misma que 
actualmente pasa por una crisis respecto a lo que concierne a violencia de 
género. 
 
La presente investigación cuenta con implicancias prácticas ya que se desarrolló 
un taller para favorecer  la disminución de prácticas violentas en las relaciones de 
enamoramiento en los adolescentes. Además el presente taller es un referente a 
seguir para la elaboración de futuros talleres. 
 
De igual manera, posee valor teórico ya que sirve para profundizar el 
conocimiento sobre la variable de estudio, favoreciendo además de manera 
indirecta al desarrollo de estrategias para mejorar las relaciones de 
enamoramiento libre de violencia. 
 
La presente investigación es de gran utilidad metodológica ya que servirá como 
antecedentes para venideras investigaciones. 
 
 





Hi: El  Taller  “Ámame sin lastimarme “influye en la violencia en relaciones de 
enamoramiento en adolescentes de una Institución Educativa de Trujillo. 
Ho: El  Taller “Ámame sin lastimarme “no influye en la violencia en relaciones de 




H 1: El Taller  “Ámame sin lastimarme” influye en la dimensión de Violencia 
cometida y sus indicadores (sexual, relacional, verbal-emocional, amenazas, 
física) en adolescentes de una Institución Educativa de Trujillo. 
 
H 2: El Taller  “Ámame sin lastimarme” influye en  la dimensión de Violencia 
sufrida  y sus indicadores (sexual, relacional, verbal-emocional, amenazas, física) 
en adolescentes de una  Institución Educativa de Trujillo. 
 
1.7  Objetivos 
 
General   
 
Determinar la influencia del Taller  “Ámame sin lastimarme” en la violencia en 
relaciones de enamoramiento en adolescentes de una Institución Educativa de 
Trujillo. 
                  
 Específicos 
 
● Identificar los niveles de violencia  en las relaciones  de enamoramiento en 
adolescentes del 3° grado,  antes de la aplicación  del Taller  “Ámame sin 
lastimarme” en la violencia en relaciones de enamoramiento en adolescentes de 
una Institución Educativa de Trujillo. 
 
● Identificar los niveles de violencia  en las relaciones  de enamoramiento en 
adolescentes del 3° grado,  después  de la aplicación  del Taller  “Ámame sin 
lastimarme” en la violencia en relaciones de enamoramiento en adolescentes de 
una Institución Educativa de Trujillo. 
 
● Demostrar si la aplicación del Taller  “Ámame sin lastimarme” influye   la 
dimensión de Violencia cometida y sus indicadores (sexual, relacional, verbal-




● Demostrar si la aplicación del Taller  “Ámame sin lastimarme” influye la 
dimensión de Violencia sufrida  y sus indicadores (sexual, relacional, verbal-






2.1 Diseño de investigación 
 
Sánchez y Reyes (2016) el  presente estudio es cuasi experimental,  ya que    las 
personas  incluidos en el grupo de estudio ya están determinados o formados, en  
la cual  al tener los dos grupos, se debe valorar a ambos en la variable 
dependiente, posteriormente a uno de ellos se le administra el tratamiento 














O1: Pre test 
X: Tratamiento 
O2: Post test 
 
2.2  Variables, operacionalización 
 
 
Variable Independiente: Taller “Ámame sin lastimarme” 
 
Variable Dependiente: Violencia en relaciones de enamoramiento en adolescentes 
 
G.E: O 1 –X-O2 
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La población de objeto de estudio está compuesta por 38  alumnos de sexo 
masculino y femenino del 3° grado de educación secundaria de una Institución 
Educativa de Trujillo, del periodo 2018,  como se puede apreciar en la tabla: 
 
Tabla 1: Distribución de la población de alumnos del 3°  grado de educación 










A 8 11 19 
B 8 11 19 
TOTAL 16 22 38 
 
Fuente: Archivos de la Institución Educativa Privada “Yachaywasi: El 




Para  la selección de la muestra se empleó el muestreo de tipo no probabilístico 
de forma intencional. La misma que estuvo conformado por 19 alumnos en total 
los que conforman el grupo experimental, siendo 8 de sexo masculino y 11 de 
sexo femenino, conforme se detalla en la siguiente tabla:  
 
Tabla  2: Distribución de la muestra de  alumnos del 3°  grado de educación 































TOTAL 16 22 38 
 
Fuente: Archivos de la Institución Educativa Privada “Yachaywasi: El 
Templo del Saber”- Florencia De Mora- Trujillo  
 
Muestreo: 
Se empleó el muestreo de tipo no probabilístico de forma intencional, el cual 
consiste en que los sujetos  seleccionados para el trabajo  están al acceso  y 
conveniencia del investigador, Hernández et al (2014). 
 





Se empleó  la evaluación psicológica, para recopilar datos por medio de 
instrumentos psicológicos (González, 2007).  
Instrumento: 
 
Ficha Técnica  
Nombre: Inventario de Violencia en las relaciones de noviazgo entre 
adolescentes. 
Administración: Individual o colectiva 
Duración: 15 a 30 minutos 
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Significación: Mide la violencia dentro de las relaciones de noviazgo adolescente 
Material: Inventario, lápiz y borrador 
 
De origen Canadiense (2001),  Wolfe y Wekerle fueron los autores pioneros, 
posteriormente  en el    2005    Fernández, Fuertes y Pulido lo adaptaron para la 
población Española, la cual consta de la escala violencia cometida y violencia 
sufrida, y subdivididas en las escalas de: violencia sexual, violencia relacional, 
amenazas, violencia física  y violencia verbal - emocional. 
El instrumento de evaluación consta de 35 ítems, donde el colaborador marcará 
acorde a su situación,   las puntuaciones presentan  alternativas de respuesta que 
van desde: Nunca, rara veces, a veces  y con frecuencia. 
En el 2014 la  autora  María Sarmiento lo adaptó para la población de Trujillo, el 
análisis factorial confirmatorio tuvo  una evidencia estadística altamente 
significativa (p<.01) donde se aprecian valores aceptables, confirmándose los 5 
factores de la prueba original.  
El análisis de Alfa de Cronbach estableció la confiabilidad, se  obtuvo una 
confiabilidad total del 0.85 para la escala de Violencia cometida  a su vez la escala 
de Violencia Sufrida logró una confiabilidad del 0.89, garantizando que el 
Inventario es viable  para ser aplicado en población adolescente Trujillana. 
La  administración del instrumento  es de forma  personal o grupal, con un tiempo 
estipulado de 15 a 30 minutos, está administrado a personas de 15 a 19 años de 
edad. Teniendo  como finalidad   evaluar la violencia dentro de las relaciones de 
amorosas en adolescentes. 
 
  
2.5    Métodos de análisis de datos 
 
Los datos fueron procesados con  el uso del programa Microsoft Excel versión 
2016 y analizados utilizando  el paquete estadístico SPSS, versión 22. El análisis 
de los datos se realizó mediante la estadística descriptiva, presentándose los 
resultados en tablas de distribución de frecuencias absolutas simples y relativas 
porcentuales para identificar el nivel en la variable dependiente, luego el análisis 
inferencial se realizó aplicando la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, con la 
que se identificó una distribución asimétrica en los puntajes obtenidos por el 
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grupo experimental y control, antes y después de la aplicación del taller, 
decidiéndose utilizar las pruebas U de Mann Whitney para comparar los grupos y 
la prueba de Wilcoxon para evaluar el cambio entre el antes y después . 
 
 
2.6  Aspectos éticos 
  
Para el estudio se respetaron  los datos personales de los participantes, por lo 
cual son confidenciales. Para fines del presente trabajo además se ha establecido 




























Niveles de Violencia  Cometida en las Relaciones de Enamoramiento antes y 
después de la aplicación del Taller “Ámame sin lastimarme” en adolescentes de 
una Institución Educativa de Trujillo. 
Nivel de Violencia 
Cometida 
Experimental 
Pre test Post test 
f % f % 
Alto 18 95  --   --  
Medio alto  --   --  2 11 
Medio bajo 1 5 9 47 
Bajo  --   --  8 42 
Total 19 100 19 100 
Nota: Inventario de Violencia en las relaciones de noviazgo 
 
En la Tabla 3, se aprecia en la violencia cometida un nivel alto en un 95%, un 
nivel medio bajo en un 5% en el pre test y de  nivel medio bajo en  un 47%,  un 
nivel bajo en un 42% y un nivel medio alto en un 11% en el post test, después de 
la aplicación del Taller “Ámame sin lastimarme” en adolescentes de una 

















Tabla  4 
Niveles de Violencia Sufrida  en las Relaciones de Enamoramiento antes y 
después de la aplicación del Taller “Ámame sin lastimarme” en adolescentes de 
una Institución Educativa de Trujillo. 
Nivel de Violencia 
Sufrida 
Experimental 
Pre test Post test 
F % f % 
Alto 18 95  --   --  
Medio alto 1 5 4 21 
Medio bajo  --   --  6 32 
Bajo  --   --  9 47 
Total 19 100 19 100 
Nota: Inventario de Violencia en las relaciones de noviazgo 
 
 
En la Tabla 4, se aprecia en violencia sufrida  un nivel alto en un  95%, un nivel 
medio alto en un 5% en el pre test y un nivel bajo en un 47 %, medio bajo en un 
32% y un nivel medio alto en un 21 % en el post test, después de la aplicación del 



















Tabla  5 
Niveles en las dimensiones de Violencia  Cometida en las Relaciones de 
Enamoramiento antes y después de la aplicación del Taller “Ámame sin 
lastimarme” en adolescentes de una Institución Educativa de Trujillo. 
 




Pre Test Post Test 
f % f % 
V. Sexual         
Alto 13 68  --   --  
Medio alto 1 5 1 5 
Medio bajo 5 26 5 26 
Bajo -- -- 13 68 
Total 19 100 19 100 
V. Relacional     
Alto 10 53  --   --  
Medio alto 5 26  --   --  
Medio bajo 4 21 3 16 
Bajo  --   --  16 84 
Total 19 100 19 100 
V. Verbal Emocional     
Alto 13 68  --   --  
Medio alto 5 26 2 11 
Medio bajo  --   --  8 42 
Bajo 1 5 9 47 
Total 19 100 19 100 
V. Física     
Alto 8 42  --   --  
Medio alto 8 42 1 5 
Medio bajo 2 11 3 16 
Bajo 1 5 15 79 
Total 19 100 19 100 
Amenazas     
Alto 10 53  --   --  
Medio alto 4 21 1 5 
Medio bajo 5 26 4 21 
Bajo  --   --  14 74 
Total 19 100 19 100 





En la Tabla 5, se aprecia un nivel alto en la violencia cometida sexual en un 68%, 
en relacional en un 53%, verbal - emocional  en un 68%,  en la violencia física  en 
un 42% y  violencia mediante amenazas con 53%, en el pre test, alcanzándose un 
nivel bajo en las dimensiones de violencia cometida sexual en un 68%, relacional 
en un 84%, verbal - emocional en un 47%, física en un 79% y mediante amenazas  
en un 74%  en el post test , después de la aplicación del Taller “Ámame sin 



























Tabla  6 
 
Niveles en las dimensiones de Violencia  Sufrida en las Relaciones de 
Enamoramiento antes y después de la aplicación del Taller “Ámame sin 
lastimarme” en adolescentes de una Institución Educativa de Trujillo. 
Nivel de Violencia 
Sufrida 
Experimental 
Pre Test Post Test 
f % f % 
V. Sexual         
Alto 11 58 2 11 
Medio alto 4 21  --   --  
Medio bajo 4 21 4 21 
Bajo -- -- 13 68 
Total 19 100 19 100 
V. Relacional     
Alto 9 47 1 5 
Medio alto 8 42 1 5 
Medio bajo 2 11 4 21 
Bajo  --   --  13 68 
Total 19 100 19 100 
V. Verbal Emocional     
Alto 16 84  --   --  
Medio alto 3 16 2 11 
Medio bajo  --   --  8 42 
Bajo  --   --  9 47 
Total 19 100 19 100 
V. Física     
Alto 7 37  --   --  
Medio alto 7 37 1 5 
Medio bajo 5 26 4 21 
Bajo  --   --  14 74 
Total 19 100 19 100 
Amenazas     
Alto 9 47 1 5 
Medio alto 6 32 2 11 
Medio bajo 4 21 2 11 
Bajo  --   --  14 74 
Total 19 100 19 100 
     
Nota: Inventario de Violencia en las relaciones de noviazgo 
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En la Tabla 6,  se aprecia un nivel alto en la violencia sufrida sexual en un 58%, 
relacional  en un 47%, en  verbal - emocional   en un 84%, en física  en un 37% y 
mediante amenazas en un 47% en el pre test, alcanzándose un nivel bajo en la 
violencia sufrida sexual en un 68%, relacional en un 68%, verbal -emocional en un 
47%, física en un 74% y mediante amenazas en un 74% en el grupo experimental 
después de la aplicación del Taller “Ámame sin lastimarme” en adolescentes de 





























Comparación de la Violencia Cometida en las Relaciones de Enamoramiento, en 
integrantes del grupo experimental y control, antes y después de la aplicación del 
Taller “Ámame sin lastimarme” en la violencia en relaciones de enamoramiento de 
adolescentes de una Institución Educativa de Trujillo. 




Grupo de estudio 
Prueba U de 











U z p 
Cometida Antes   28,39   10,61 11,5 -4,94 ,003* 
 Después  12,79  26,21 53,0 -3,73 ,000** 
 Prueba de Wilcoxon        
 Rangos negativos 19 10,00 0 0,00    
 Rangos positivos 0 0,00 17 9,50    
 Empates 0  2     
 z  -3,83  -3,73    
  p   ,000**   ,004*      
Nota: 
U: Estadístico de Mann Whitney 





En la Tabla 7, se muestra la comparación de los rangos promedios obtenidos en 
la violencia cometida en las relaciones de enamoramiento entre los adolescentes 
integrantes de los grupos experimental y control, antes y después de la aplicación 
del taller “Ámame sin lastimarme” en adolescentes de una institución educativa de 
Trujillo. La prueba U de Mann Whitney muestra una diferencia inicial 
estadísticamente significativa (p<.05) donde el grupo experimental presenta un 
rango promedio mayor (28.39) respecto del grupo control (10.61), alcanzándose 
después de la aplicación del taller una diferencia estadísticamente significativa 
(p<.05) con un rango promedio menor en el grupo experimental (12.79) respecto 
del grupo control (26.21). Por otro lado, al analizar el efecto del taller en cada 
grupo, mediante la prueba de Wilcoxon, se logró disminuir en diecinueve 
miembros del grupo experimental evidenciando una influencia estadísticamente 
significativa (p<.05) del taller en la violencia cometida del grupo experimental, 
mientras que el grupo control tuvo un aumento estadísticamente significativo 
(p<.05) en la violencia cometida. 
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Tabla 8 
Comparación de la Violencia Sufrida en las Relaciones de Enamoramiento, en 
integrantes del grupo experimental y control, antes y después de la aplicación del 
Taller “Ámame sin lastimarme” en la violencia en relaciones de enamoramiento de 
adolescentes de una Institución Educativa de Trujillo. 




Grupo de estudio 
Prueba U de 











U z p 
Sufrida Antes   25,39   13,61 68,5 -3,27 ,005* 
 Después  13,66  25,34 69,5 -3,25 ,001** 
 Prueba de Wilcoxon        
 Rangos negativos 19 10,00 0 0,00    
 Rangos positivos 0 0,00 19 10,00    
 Empates 0  0     
 z  -3,83  -3,89    
  p   ,000**   ,002*       
Nota: 
U: Estadístico de Mann Whitney 




En la Tabla 8, se muestra la comparación de los rangos promedios obtenidos en 
la violencia sufrida en las relaciones de enamoramiento entre los adolescentes 
integrantes de los grupos experimental y control, antes y después de la aplicación 
del taller “Ámame sin lastimarme” en adolescentes de una institución educativa de 
Trujillo. La prueba U de Mann Whitney muestra una diferencia inicial 
estadísticamente significativa (p<.05) donde el grupo experimental presenta un 
rango promedio mayor (25.39) respecto del grupo control (13.61), alcanzándose 
después de la aplicación del taller una diferencia estadísticamente significativa 
(p<.05) con un rango promedio menor en el grupo experimental (13.66) respecto 
del grupo control (25.34). Por otro lado, al analizar el efecto del taller en cada 
grupo, mediante la prueba de Wilcoxon, se logró disminuir en diecinueve 
miembros del grupo experimental evidenciando una influencia estadísticamente 
significativa (p<.05) del taller en la violencia  sufrida del grupo experimental, 
mientras que el grupo control tuvo un aumento estadísticamente significativo 




Comparación de la dimensión de Violencia Sexual en las Relaciones de 
Enamoramiento, en integrantes del grupo experimental y control, antes y después 
de la aplicación del Taller “Ámame sin lastimarme” en la violencia en relaciones de 
enamoramiento de adolescentes de una Institución Educativa de Trujillo. 
 
 





Grupo de estudio 
Prueba U de 











U z p 
Cometida Antes   26,68   12,32 44,0 -4,08 ,000** 
 Después  13,84  25,16 73,0 -3,34 ,001** 
 
 
Prueba de Wilcoxon      
 
 
 Rangos negativos 19 10,00 0 0,00    
 Rangos positivos 0 0,00 10 5,50    
 Empates 0  9     
 z  -3,85  -2,88    
  p   ,000**   ,004**       
Sufrida Antes   22,92   16,08 115,5 -1,93 ,054 
 Después  14,13  24,87 78,5 -3,17 ,002** 
         
 Prueba de Wilcoxon        
 Rangos negativos 19 10,00 0 0,00    
 Rangos positivos 0 0,00 5 3,00    
 Empates 0  14     
 z  -3,85  -2,07    
  p   ,000**   ,038*       
Nota: 
U: Estadístico de Mann Whitney 





En la Tabla 9, se muestra la comparación de los rangos promedios obtenidos en 
la violencia sexual en las relaciones de enamoramiento entre los adolescentes 
integrantes de los grupos experimental y control, antes y después de la aplicación 
del taller “Ámame sin lastimarme” en adolescentes de una institución educativa de 
Trujillo. La prueba U de Mann Whitney muestra una diferencia inicial 
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estadísticamente significativa (p<.05) donde el grupo experimental presenta un 
rango promedio mayor en la violencia cometida (26.68) y sufrida (22.92) respecto 
del grupo control con un rango promedio menor en la violencia cometida (12.32) y 
un rango promedio estadísticamente igual (p≥.05) en la violencia sufrida (16.08), 
alcanzándose después de la aplicación del taller una diferencia estadísticamente 
significativa (p<.05) con un rango promedio menor en el grupo experimental en la 
violencia sexual cometida (13.84) y sufrida (14.13) respecto del grupo control en 
violencia cometida (25.16) y sufrida (24.87). Por otro lado, al analizar el efecto del 
taller en cada grupo, mediante la prueba de Wilcoxon, se logró disminuir en 
diecinueve miembros del grupo experimental evidenciando una influencia 
estadísticamente significativa (p<.05) del taller en la violencia sexual cometida y 
sufrida del grupo experimental, mientras que el grupo control tuvo un aumento 




















Comparación  de la dimensión de Violencia Relacional  en las Relaciones de 
Enamoramiento, en integrantes del grupo experimental y control, antes y después 
de la aplicación del Taller “Ámame sin lastimarme” en la violencia en relaciones de 
enamoramiento de adolescentes de una Institución Educativa de Trujillo. 
 





Grupo de estudio 
Prueba U de 











U z p 
Cometida Antes   24,68  14,32 82,0 -2,93 ,003** 
 Después  15,45  23,55 103,5 -2,67 ,008** 
         
 Prueba de Wilcoxon        
 Rangos negativos 19 10,00 0 0,00    
 Rangos positivos 0 0,00 3 2,00    
 Empates 0  16     
 z  -3,85  -1,73    
 p  ,000**  ,083    
Sufrida Antes   22,92   16,08 115,5 -1,97 ,049* 
 Después  14,79  24,21 91,0 -2,81 ,005** 
         
 Prueba de Wilcoxon        
 Rangos negativos 19 10,00 0 0,00    
 Rangos positivos 0 0,00 4 2,50    
 Empates 0  15     
 z  -3,90  -1,89    
  p   ,000**   ,059       
Nota: 
U: Estadístico de Mann Whitney 





En la Tabla 10, se muestra la comparación de los rangos promedios obtenidos en 
la violencia relacional en las relaciones de enamoramiento entre los adolescentes 
integrantes de los grupos experimental y control, antes y después de la aplicación 
del taller “Ámame sin lastimarme” en adolescentes de una institución educativa de 
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Trujillo. La prueba U de Mann Whitney muestra una diferencia inicial 
estadísticamente significativa (p<.05) donde el grupo experimental presenta un 
rango promedio mayor en la violencia cometida (24.68) y sufrida (22.92) respecto 
del grupo control con rangos promedios menores en la violencia cometida (14.32) 
y sufrida (16.08), alcanzándose después de la aplicación del taller una diferencia 
estadísticamente significativa (p<.05) con un rango promedio menor en el grupo 
experimental en la violencia relacional cometida (15.45) y sufrida (14.79) respecto 
del grupo control en violencia cometida (23.55) y sufrida (24.21). Por otro lado, al 
analizar el efecto del taller en cada grupo, mediante la prueba de Wilcoxon, se 
logró disminuir en diecinueve miembros del grupo experimental evidenciando una 
influencia estadísticamente significativa (p<.05) del taller en la violencia relacional 
cometida y sufrida del grupo experimental, mientras que el grupo control tuvo un 























Comparación de la dimensión de Violencia Verbal – Emocional en las Relaciones 
de Enamoramiento, en integrantes del grupo experimental y control, antes y 
después de la aplicación del Taller “Ámame sin lastimarme” en la violencia en 
relaciones de enamoramiento de adolescentes de una Institución Educativa de 
Trujillo. 
 







Grupo de estudio 
Prueba U de 











U z p 
Cometida Antes   28,03  10,97 18,5 -4,74 ,000** 
 Después  14,89  24,11 93,0 -2,58 ,010* 
         
 Prueba de Wilcoxon        
 Rangos negativos 19 10,00 0 0,00    
 Rangos positivos 0 0,00 17 9,00    
 Empates 0  2     
 z  -3,83  -3,64    
 p  ,000**  ,003**    
Sufrida Antes   25,63   13,37 64,0 -3,41 ,001** 
 Después  14,00  25,00 76,0 -3,09 ,002** 
         
 Prueba de Wilcoxon        
 Rangos negativos 19 10,00 0 0,00    
 Rangos positivos 0 0,00 18 9,50    
 Empates 0  1     
 z  -3,83  -3,78    
  p   ,000**   ,002**       
Nota: 
U: Estadístico de Mann Whitney 










En la Tabla 11, se muestra la comparación de los rangos promedios obtenidos en 
la violencia verbal - emocional en las relaciones de enamoramiento entre los 
adolescentes integrantes de los grupos experimental y control, antes y después 
de la aplicación del taller “Ámame sin lastimarme” en adolescentes de una 
institución educativa de Trujillo. La prueba U de Mann Whitney muestra una 
diferencia inicial estadísticamente significativa (p<.05) donde el grupo 
experimental presenta un rango promedio mayor en la violencia cometida (28.03) 
y sufrida (25.63) respecto del grupo control con rangos promedios menores en la 
violencia cometida (10.97) y sufrida (13.37), alcanzándose después de la 
aplicación del taller una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) con un 
rango promedio menor en el grupo experimental en la violencia verbal emocional 
cometida (14.89) y sufrida (14.00) respecto del grupo control en violencia 
cometida (24.11) y sufrida (25.00). Por otro lado, al analizar el efecto del taller en 
cada grupo, mediante la prueba de Wilcoxon, se logró disminuir en diecinueve 
miembros del grupo experimental evidenciando una influencia estadísticamente 
significativa (p<.05) del taller en la violencia verbal emocional cometida y sufrida 
del grupo experimental, mientras que el grupo control tuvo un aumento 







Comparación de la dimensión de Violencia Física en las Relaciones de 
Enamoramiento, en integrantes del grupo experimental y control, antes y después 
de la aplicación del Taller “Ámame sin lastimarme” en la violencia en relaciones de 
enamoramiento de adolescentes de una Institución Educativa de Trujillo. 
 





Grupo de estudio 
Prueba U de 











U z p 
Cometida Antes   25,37  13,63 69,0 -3,36 ,001** 
 Después  15,58  23,42 106,0 -2,52 ,012* 
         








 Rangos positivos 0 0,00 7 4,00    
 Empates 1  12     
 z  -3,78  -2,43    
 p  ,000**  ,015*    
Sufrida Antes   22,71   16,29 119,5 -1,86 ,062 
 Después  14,11  24,89 78,0 -3,25 ,001** 
         








 Rangos positivos 0 0,00 6 3,50    
 Empates 0  13     
 z  -3,87  -2,26    
  p   ,000**   ,024*       
Nota: 
U: Estadístico de Mann Whitney 








En la Tabla 12, se muestra la comparación de los rangos promedios obtenidos en 
la violencia física en las relaciones de enamoramiento entre los adolescentes 
integrantes de los grupos experimental y control, antes y después de la aplicación 
del taller “Ámame sin lastimarme” en adolescentes de una institución educativa de 
Trujillo. La prueba U de Mann Whitney muestra una diferencia inicial 
estadísticamente significativa (p<.05) donde el grupo experimental presenta un 
rango promedio mayor en la violencia cometida (25.37) y sufrida (22.71) respecto 
del grupo control con un rango promedio menor en la violencia cometida (13.63) 
en la violencia sufrida (16.29), alcanzándose después de la aplicación del taller 
una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) con un rango promedio 
menor en el grupo experimental en la violencia física cometida (15.58) y sufrida 
(14.11) respecto del grupo control en violencia cometida (23.42) y sufrida (24.89). 
Por otro lado, al analizar el efecto del taller en cada grupo, mediante la prueba de 
Wilcoxon, se logró disminuir en dieciocho miembros del grupo experimental 
evidenciando una influencia estadísticamente significativa (p<.05) del taller en la 
violencia física cometida y sufrida del grupo experimental, mientras que el grupo 
control tuvo un aumento estadísticamente significativo (p<.05) en la violencia 
física cometida y sufrida. 
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Tabla 13 
Comparación de la dimensión de Violencia mediante Amenazas en las Relaciones 
de Enamoramiento, en integrantes del grupo experimental y control, antes y 
después de la aplicación del Taller “Ámame sin lastimarme” en la violencia en 




Tipo de  
Violencia 
Amenazas 
  Momento  
  de Evaluación 
Grupo de estudio 
Prueba U de 











U z p 
Cometida Antes   27,26  11,74 33,0 -4,44 ,000** 
 Después  15,50  23,50 104,5 -2,47 ,014* 
         








 Rangos positivos 0 0,00 8 4,50    
 Empates 0  11     
 z  -3,87  -2,71    
 p  ,000**  ,007**    
Sufrida Antes   26,05   12,95 56,0 -3,75 ,000** 
 Después  15,18  23,82 98,5 -2,61 ,009** 
         








 Rangos positivos 0 0,00 6 3,50    
 Empates 0  13     
 z  -3,86  -2,26    
  p   ,000**   ,024*       
Nota: 
U: Estadístico de Mann Whitney 









En la Tabla 13, se muestra la comparación de los rangos promedios obtenidos en 
la violencia mediante amenazas en las relaciones de enamoramiento entre los 
adolescentes integrantes de los grupos experimental y control, antes y después 
de la aplicación del taller “Ámame sin lastimarme” en adolescentes de una 
institución educativa de Trujillo. La prueba U de Mann Whitney muestra una 
diferencia inicial estadísticamente significativa (p<.05) donde el grupo 
experimental presenta un rango promedio mayor en la violencia cometida (27.26) 
y sufrida (26.05) respecto del grupo control con un rango promedio menor en la 
violencia cometida (11.74) en la violencia sufrida (12.95), alcanzándose después 
de la aplicación del taller una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) con 
un rango promedio menor en el grupo experimental en la violencia mediante 
amenazas cometidas (15.50) y sufridas (15.18) respecto del grupo control en 
violencia cometida (23.50) y sufrida (24.82). Por otro lado, al analizar el efecto del 
taller en cada grupo, mediante la prueba de Wilcoxon, se logró disminuir en 
diecinueve miembros del grupo experimental evidenciando una influencia 
estadísticamente significativa (p<.05) del taller en la violencia mediante amenazas 
cometida y sufrida del grupo experimental, mientras que el grupo control tuvo un 
aumento estadísticamente significativo (p<.05) en la violencia mediante amenazas 
















IV.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La violencia es un problema que nos concierne a todos, no solo por las 
consecuencias que trae consigo, sino por la huella que puede generar en el 
desarrollo de las personas, más aun en la de los adolescentes. Por tanto, la 
violencia en relaciones de enamoramiento debe ser prevenida y abordada lo antes 
posible, jugando un papel importante   los padres de familia que con su ejemplo 
inculcan a sus hijos sobre todo en las formas de amar y ser amado, la escuela, el 
gobierno, la ciudadanía en general somos pieza clave  para combatir la violencia  
en cualquiera de sus formas. 
 
Es así que la  violencia en el enamoramiento es definida por Wolfe & Wekerle 
(1999)  como la expresión de conductas mediante el cual se daña física, sexual y 
psicológicamente a la pareja, llamándosele violencia en el noviazgo, ocurriendo 
mayormente  en parejas adolescentes con la intención de ejercer  poder  de uno 
de ellos sobre el otro. 
A partir de estos planteamiento surge el interés por determinar la influencia del 
Taller  “Ámame sin lastimarme” en la violencia en relaciones de enamoramiento 
en adolescentes de una Institución Educativa de Trujillo. 
 
En relación a ello, en la Tabla 3, se aprecia la distribución según el  nivel de 
violencia  cometida en las relaciones de enamoramiento antes y después de la 
aplicación del Taller “Ámame sin lastimarme” en adolescentes de una Institución 
Educativa de Trujillo,  encontrando  que  antes de la aplicación del taller el 95 % 
de adolescente se encuentra en un nivel alto y un 5% en un nivel medio bajo; ello 
indica que en su mayoría los adolescentes  muestran comportamiento violento,  
falta de respeto hacia sus enamoradas o enamorados;  utilizando lenguaje soez, 
humillaciones, hasta agresiones físicas. Esto es corroborado por  Cantón, Cantón 
& Cortés (2009) quienes en su investigación refieren que los adolescentes  
poseen conductas inadecuadas con sus pareja al igual que escasos  métodos 
para la resolución de los conflictos. A la vez Perales (2017) en su investigación  
detalla que los adolescentes  ven  a la violencia en su   relación de pareja como 
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algo normal y hecho que solo  incumbe a los involucrados, haciendo que esta 
persista y se siga cometiendo.  
 
En la misma tabla se puede apreciar que después de la aplicación del Taller, se 
estima que el 47% de adolescentes posee un nivel medio,  un 42% un nivel bajo y 
un 11% en nivel alto en violencia cometida, ello indica que la mayoría de  
adolescentes  han mejorado el trato con sus parejas, han dejado de insultar y 
agredir, a la vez han aprendido a controlar sus impulsos y emociones.  Esto es 
corroborado por  Hernando (2007) que luego  de llevar a cabo su programa 
preventivo de violencia en adolescentes,  se pudo modificar las estructuras 
cognitivas que sustentan que se cometa violencia en pareja a la vez se logró 
conseguir cambios emocionales y por ende conductuales en los adolescentes.  
 
En la Tabla 4, se evalúa la distribución según el  nivel de violencia sufrida  en las 
relaciones de enamoramiento antes y después de la aplicación del Taller “Ámame 
sin lastimarme” en adolescentes de una Institución Educativa de Trujillo, 
encontrándose que antes de la aplicación del taller se aprecia un  95% de 
adolescentes se ubican en un nivel alto , 5% en el  nivel medio alto , indicando 
que la mayoría de los adolescentes sufren actos violentos en su relación amorosa, 
no piden ni buscan  ayuda cuando son  humillados, acusados, calumniados o 
insultados. Esto es corroborado por Sánchez (2015) ya que refiere que  la 
violencia existe desde el inicio de la relación, el control de manera encubierta y la  
manipulación,  debe poner en alerta a la persona que está sufriendo  actos 
violentos  ya que se debe evaluar  si continúa o deja la relación pues se ha 
tornado  destructiva.  
En la misma tabla se percibe que después de la aplicación del taller el 47% se 
encuentra en un nivel bajo , 32% en nivel medio bajo y 21 % en  nivel medio alto, 
indicando que  la mayoría de los adolescentes han aprendido a relacionarse de 
manera  adecuada sin dejarse agredir de ninguna forma por su pareja, son 
capaces de controlar y buscar estrategias para afrontar cualquier inconveniente 
sin necesidad de llegar a agredirse, aprendieron técnicas asertivas,  a pedir ayuda 
ante situaciones de peligro .  Esto es corroborado por  Hernando (2007)  que 
luego de aplicar su programa que tiene como finalidad prevenir la violencia entre 
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los adolescentes y promover una relación de pareja saludable basada en la 
igualdad, los adolescentes cambiaron  sus actitudes que justifican y sustentan la 
violencia en las relaciones afectivas, lograron identificar comportamientos que 
pueden dar lugar a situaciones de sufrir  hechos violentos. 
 
En la tabla 5, se observa la distribución según los niveles en las dimensiones de 
violencia  cometida en las relaciones de enamoramiento antes y después de la 
aplicación del Taller “Ámame sin lastimarme” en adolescentes de una Institución 
Educativa de Trujillo, antes de la aplicación del taller en las dimensiones violencia 
sexual , violencia relacional ,violencia verbal - emocional, amenazas y en violencia 
física,  predomina un nivel alto con porcentajes que oscilan entre 42 % y 68%, 
indicando que la mayoría de los adolescentes buscan satisfacer sus  necesidades 
sexuales sin importar lo que el otro sienta, calumnian, humillan y  someten a sus 
parejas, así mismo usan  la fuerza física como jaloneos o tirones con sus parejas. 
Siendo  corroborado por Pazos, Oliva & Hernando (2014) en su investigación los  
resultados indicaron que dentro de la violencia cometida, tanto en varones como 
en mujeres la violencia también es relacionada con la aceptación de ella en el 
ambiente sociocultural,  a la vez la baja tolerancia a la frustración y creencias 
sexistas aumentan el riesgo de violencia en adolescentes, tanto hombres como 
mujeres.   
En la misma tabla se percibe que después de la aplicación del taller en las 
dimensiones  violencia sexual, violencia relacional, violencia verbal emocional, 
violencia física  y en amenazas, se aprecian niveles bajos que van entre 47 % y 
84 %, es decir la mayoría de los adolescentes aprendieron a  respetar el cuerpo 
de su pareja, han mejorado el trato con sus parejas, dialogan ante sus diferencias, 
son capaces de controlar sus impulsos y su conducta. Esto es corroborado por 
Meras (2003) que luego de aplicar  programa preventivo indica   que es  necesario 
educar e informar a los y las adolescentes para que comprendan que en ningún 
caso es normal que se cometa agresión, y que por tanto, el respecto  es un 
prerrequisito para el amor.  
 
En la Tabla  6,  se aprecia la distribución de los niveles en las dimensiones de 
violencia  sufrida en las relaciones de enamoramiento antes y después de la 
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aplicación del Taller “Ámame sin lastimarme” en adolescentes de una Institución 
Educativa de Trujillo, se aprecia   antes de la aplicación del taller en las 
dimensiones  violencia sexual, violencia relacional  , en  violencia verbal 
emocional   , en violencia física  y amenazas   un nivel alto  con porcentajes que 
van desde 37%  y 84% , es decir la mayoría de los adolescentes no valoran  y 
respetan su cuerpo, deja vulnerar sus derechos con tal de agradar a su pareja,  
sufre humillaciones, descalificaciones,  calumnias en su relación amorosa y 
agresiones contra su cuerpo. Esto es corroborado  por Galicia, Sánchez  &  
Robles (2013) en su investigación evidencia que las adolescentes expresan que el 
amar depende del bien del otro, incluso dejando de lado sus deseos o 
necesidades, mientras que para los  adolescentes del sexo masculino inician la 
relación basada como  juego, donde luego se perciben  como actos violentos, dan 
importancia a la parte sexual en la relación.   
En la misma tabla se percibe que después de la aplicación del taller en las 
dimensiones violencia sexual,  violencia relacional,  violencia verbal emocional, 
violencia física y en amenazas se obtuvo un nivel bajo con porcentajes entre 47% 
y 74% mostrando que la mayoría de los adolescentes han aprendido a  valorar su 
cuerpo no permitiendo  que su pareja haga cosas que ellos no desean y los haga 
sentir incómodos, pide ayuda cuando se siente vulnerado, amenazado o 
humillado sin justificar al otro por su conducta, siendo esto corroborado por  
Fernández (2013) que luego de aplicar su  programa preventivo en  adolescentes 
disminuyeron las actitudes justificativas del uso de este tipo de agresiones en 
ellos e incrementaron los recursos de afrontamiento ante situaciones similares.  
 
Luego de haber realizado el análisis de la distribución de niveles de la violencia 
cometida y sufrida en las relaciones de enamoramiento en adolescentes, se 
procederá a responder a la hipótesis general y especificas del presente estudio. 
 
Es así que en  la Tabla 7, se muestra la comparación de la violencia cometida en 
las relaciones de enamoramiento de adolescentes de una Institución Educativa de 
Trujillo, en  integrantes de los grupos experimental y control, antes y después de 
la aplicación del taller “Ámame sin lastimarme”, encontrando que antes de la 
aplicación del taller la prueba U de Mann Whitney muestra una diferencia 
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estadísticamente significativa (p<.05) con un rango promedio mayor en el grupo 
experimental (28.39)  respecto al control (10.61). Mientras que después de la 
aplicación del taller se observa una diferencia estadística  significativa (p<.05)  
entre el grupo experimental (12.79) y el grupo control (26.21) evidenciando que se 
logró una disminución de la violencia cometida  en relaciones de enamoramiento 
en el grupo experimental, en consecuencia se acepta la hipótesis de 
investigación, es decir que luego del taller donde se hizo uso de estrategias 
conductuales como técnicas de relajación, técnicas operantes, técnicas de 
autocontrol, técnicas de adquisición de habilidades sociales, entre otras, los 
adolescentes del grupo experimental han aprendido a mostrar un trato amable y 
respetuoso en su relación de enamoramiento, son capaces de mostrar un mejor 
control de sus impulsos y emociones ante situaciones que le generan fastidio o 
ira,  han aprendido a desarrollar  diálogo asertivo en su relación. Esto concuerda 
con Meras (2003) que luego de aplicar  programa preventivo indica  que es  
necesario educar e informar a los y las adolescentes para que comprendan que 
en ningún caso es normal que se cometa agresión, y que por tanto, el respecto  
es un prerrequisito para el amor, a su vez Martínez (2014) después de aplicar un 
programa de intervención con estrategias conductuales  en adolescentes,  se 
logró  que las parejas se traten con respeto y no se cometan actos violentos en su 
relación.  
 
En la Tabla 8 , se muestra la comparación de la violencia sufrida en las relaciones 
de enamoramiento de adolescentes de una Institución Educativa de Trujillo, en  
integrantes de los grupos experimental y control, antes y después de la aplicación 
del taller “Ámame sin lastimarme”, encontrando que antes de la aplicación del 
taller la prueba U de Mann Whitney muestra una diferencia estadísticamente 
significativa (p<.05) con un rango promedio mayor en el grupo experimental 
(25.39)   respecto al control  (13.61). En tanto después de la aplicación del taller 
se evidencia una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) a favor del grupo 
experimental quienes alcanzaron un rango promedio menor (13.66)  respecto del 
grupo control  (25.34), en consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación 
que refiere que la aplicación del Taller influye significativamente en la Violencia 
Sufrida del grupo experimental, esto indica que luego de aplicar  estrategias 
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conductuales tales como técnicas de relajación, desensibilización sistemática, 
técnicas operantes, técnicas de autocontrol , entre otras,   han contribuido a que 
los adolescente hayan  aprendido a pedir ayuda cuando se ven expuestos a 
situaciones violentas, hacen prevalecer sus derechos ante todo. Esto es 
corroborado por  Fernández (2013) que luego de aplicar su  programa preventivo 
en  adolescentes disminuyeron las actitudes justificativas del uso de este tipo de 
agresiones en ellos e incrementaron los recursos de afrontamiento ante 
situaciones similares así mismo Meras (2003) que luego de aplicar  programa 
preventivo indica   que es  necesario educar e informar a los y las adolescentes 
para que comprendan que en ningún caso es normal la  agresión, y que por tanto, 
el respecto  es un prerrequisito para el amor.  
 
Podemos apreciar en la Tabla 9,  la comparación de la dimensión de violencia 
sexual en las relaciones de enamoramiento de adolescentes de una Institución 
Educativa de Trujillo, en  integrantes de los grupos experimental y control, antes y 
después de la aplicación del taller “Ámame sin lastimarme”, encontrando que 
respecto a violencia cometida, antes de la aplicación del taller la prueba U de 
Mann Whitney muestra una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) con 
un rango promedio mayor en el grupo experimental (26.68)  respecto del grupo 
control en la violencia sexual cometida (12.32). Mientras que después de la 
aplicación del taller se aprecia una diferencia estadísticamente significativa 
(p<.05) a favor del grupo experimental en la violencia sexual cometida (13.84) 
respecto al  grupo control (25.16). Esto significa que los adolescentes luego de 
aplicar  estrategias conductuales  tales como técnicas de relajación, técnicas de 
adquisición de habilidades sociales, desensibilización, técnicas operantes, 
técnicas de autocontrol, entre otras, han aprendido a respetar el  cuerpo de su 
pareja, controlan sus impulsos y deseos, expresan sus sentimientos y emociones 
de manera óptima en su relación amorosa. Es corroborado por Corona (2010) que 
en  su taller  logró que los adolescentes expresen sus sentimientos y emociones, 
se fomentó la responsabilidad, el respeto, se aprendió  a tomar decisiones 
asertivas con respecto a la práctica de su sexualidad. 
En la misma tabla se puede apreciar que respecto a violencia sufrida antes de la 
aplicación del taller la prueba U de Mann Whitney muestra una diferencia 
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estadísticamente significativa (p<.05) con un rango promedio mayor en el grupo 
experimental en violencia sexual  sufrida  (22.92)  respecto del grupo control 
(16.08). Después de la aplicación del taller se aprecia una diferencia 
estadísticamente significativa (p<.05) a favor del grupo experimental en la 
violencia sexual sufrida (14.13) respecto al  grupo control (24.87). Esto significa 
que los adolescentes luego del taller donde se hizo uso de estrategias 
conductuales como técnicas operantes, técnicas de autocontrol, técnicas de 
adquisición de habilidades sociales, entre otras, han aprendido a respetar su 
cuerpo, expresan sus sentimientos y emociones, rompen el silencio cuando se  
ven vulnerados. Es corroborado por Muñoz, González, Fernández, Sebastián, 
Peña y Perol (2010) que luego de aplicar un programa de prevención de la 
violencia en las relaciones de noviazgo,  se   evidencia   una reducción de 
actitudes que justifican la violencia de este tipo,  mayor predisposición a 
abandonar una relación abusiva y a buscar ayuda en la familia, colegio, amigos o 
alguna entidad de apoyo.  
 
Así también en la Tabla 10,  se muestra la comparación de la  dimensión de 
violencia relacional en las relaciones de enamoramiento de adolescentes de una 
Institución Educativa de Trujillo, en  integrantes de los grupos experimental y 
control, antes y después de la aplicación del taller “Ámame sin lastimarme”, 
encontrando que respecto a violencia relacional cometida, antes de la aplicación 
del taller la prueba U de Mann Whitney muestra una diferencia estadísticamente 
significativa (p<.05) con un rango promedio mayor en el grupo experimental 
(24.68)  respecto del grupo control (14.32). Mientras que después de la aplicación 
del taller se aprecia una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) a favor 
del grupo experimental en la violencia relacional cometida (15.45) respecto al  
grupo control (23.55). Esto significa que los adolescentes luego del taller  donde 
se hizo uso de estrategias conductuales como técnicas operantes, detención del 
pensamiento, tiempo fuera, técnicas de autocontrol, técnicas de adquisición de 
habilidades sociales, entre otras, han mejorado el trato en su relación, se genera 
la tolerancia y empatía entre ellos, han dejado de calumniar a su pareja.  Es 
corroborado por Martínez (2014) después de aplicar un programa de intervención 
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con estrategias conductuales  en adolescentes,  se logró  que las parejas se 
traten con respeto y no se cometan actos violentos en su relación.  
En la misma tabla se puede apreciar que respecto a la dimensión de violencia 
relacional sufrida antes de la aplicación del taller la prueba U de Mann Whitney 
muestra una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) con un rango 
promedio mayor en el grupo experimental en violencia relacional sufrida  (22.92)   
respecto del grupo control (16.08). Después de la aplicación del taller se aprecia 
una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) a favor del grupo 
experimental en la violencia relacional sufrida (14.79)  respecto al  grupo control 
(24.21). Esto significa que los adolescentes luego del taller donde se hizo uso de 
estrategias conductuales como técnicas operantes, técnicas de relajación- 
respiración, técnicas de autocontrol, técnicas de adquisición de habilidades 
sociales, entre otras, han aprendido a respetarse,  no permitir que se levanten  
calumnias y falsos sobre su persona. Esto es corroborado por Fernández (2013) 
que luego de aplicar su  programa preventivo en  adolescentes disminuyeron las 
actitudes justificativas del uso de este tipo de agresiones en ellos e incrementaron 
los recursos de afrontamiento ante situaciones similares. 
 
En la Tabla 11, se muestra la comparación de la dimensión  violencia verbal - 
emocional  en las relaciones de enamoramiento de adolescentes de una 
Institución Educativa de Trujillo, en  integrantes de los grupos experimental y 
control, antes y después de la aplicación del taller “Ámame sin lastimarme”, 
encontrando que respecto a violencia verbal- emocional, antes de la aplicación del 
taller la prueba U de Mann Whitney muestra una diferencia estadísticamente 
significativa (p<.05) con un rango promedio mayor en el grupo experimental 
(28.03)  respecto del grupo control (10.97). Mientras que después de la aplicación 
del taller se aprecia una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) a favor 
del grupo experimental en la violencia verbal- emocional cometida (14.89)  
respecto al  grupo control  (24.11). Esto significa que luego del taller donde se 
emplearon estrategias conductuales como técnicas de autocontrol, técnicas de 
adquisición de habilidades sociales, técnicas operantes, técnicas de relajación – 
respiración, entre otras, los adolescentes tratan con respeto a su pareja, entablan 
una comunicación horizontal sin necesidad de emplear lenguaje soez con sus 
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parejas, han aprendido a desarrollar diálogo asertivo en su relación. Es 
corroborado por Martínez (2014) luego de la aplicación de programa de 
intervención conductual en adolescentes,  lograron que la pareja sea consciente 
de las conductas inadecuadas de su repertorio de interacción, así mismo, 
contribuye a modificar actitudes en favor de relaciones de noviazgo saludables  y 
disminuir la frecuencia de conductas violentas que van desde uso de lenguaje 
inadecuado hasta malos tratos.  
En la misma tabla se puede apreciar que respecto a violencia verbal-emocional 
sufrida antes de la aplicación del taller la prueba U de Mann Whitney muestra una 
diferencia estadísticamente significativa (p<.05) con un rango promedio mayor en 
el grupo experimental en violencia verbal- emocional  sufrida  (25.63)    respecto 
del grupo control (13.37). Después de la aplicación del taller se aprecia una 
diferencia estadísticamente significativa (p<.05) a favor del grupo experimental en 
la violencia verbal –emocional sufrida (24.11)  respecto al  grupo control (25.00). 
Esto significa que luego del taller  donde se utilizaron estrategias conductuales 
como técnicas operantes, técnicas de relajación- respiración, detención del 
pensamiento, técnicas de autocontrol, técnicas de adquisición de habilidades 
sociales, entre otras, los adolescentes han aprendido a desarrollar diálogo 
asertivo en su relación, buen trato y sin empleo de lenguaje soez hacia sus 
parejas. Esto es corroborado con 
Hernando (2007)  que luego de aplicar su programa que tiene como finalidad 
prevenir la violencia entre los adolescentes y promover una relación de pareja 
saludable basada en la igualdad, buen trato y respeto. 
 
En la Tabla 12,  se muestra la comparación de la dimensión de  violencia  física 
en las relaciones de enamoramiento de adolescentes de una Institución Educativa 
de Trujillo, en  integrantes de los grupos experimental y control, antes y después 
de la aplicación del taller “Ámame sin lastimarme”, revelando que respecto  a la 
violencia física, antes de la aplicación del taller la prueba U de Mann Whitney 
muestra una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) con un rango 
promedio mayor en el grupo experimental (25.37) respecto al control(16.29). 
Mientras que después de la aplicación del taller se aprecia una diferencia 
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estadísticamente significativa (p<.05) a favor del grupo experimental en la 
violencia  física cometida (15.58) respecto al  grupo control  (23.42). 
Esto significa que luego del taller donde se emplearon estrategias conductuales 
como técnicas operantes, técnicas de autocontrol, técnicas de adquisición de 
habilidades sociales, técnicas de relajación- respiración, entre otras, los 
adolescentes han aprendido a controlar sus impulsos, dejaron de ejercer la fuerza 
física con sus parejas y aprendieron a comunicarse con sus parejas sin necesidad 
de tener  conductas inapropiadas como usar jalones o tirones hacia alguna parte 
del cuerpo de su pareja.    Esto es corroborado por Hernando (2007) quien luego 
de aplicar  el programa para la prevención de la violencia entre adolescentes, los 
adolescentes cambiaron en actitudes que sustentan la violencia en las relaciones 
afectivas. 
En la misma tabla se puede observar que respecto a violencia física sufrida antes 
de la aplicación del taller la prueba U de Mann Whitney muestra una diferencia 
estadísticamente significativa (p<.05) con un rango promedio mayor en el grupo 
experimental (22.71) respecto al control (16.29). Mientras que después de la 
aplicación del taller se aprecia una diferencia estadísticamente significativa 
(p<.05) a favor del grupo experimental quienes lograron un rango promedio menor 
en el en  violencia  física sufrida (14.11)  respecto al  grupo control  (24.89). Esto 
significa que luego del taller donde se utilizaron estrategias conductuales como 
técnicas operantes, técnicas de autocontrol, técnicas de adquisición de 
habilidades sociales, detención del pensamiento, técnicas de relajación – 
respiración, entre otras, los adolescentes logran pedir ayuda ante situaciones de 
peligro, han aprendido a establecer  límites en su relación, ya no justifica las 
malas acciones de su pareja para con ellos. Esto es corroborado Muñoz, 
González, Fernández, Sebastián, Peña y Perol (2010) que luego de aplicar un 
programa de prevención de la Violencia en las Relaciones de Noviazgo,  se  
evidencia   una reducción de actitudes que justifican la violencia  física, hay una 
mayor predisposición a abandonar una relación abusiva y a buscar ayuda en la 
familia, colegio, amigos o alguna entidad de apoyo.  
 
En la Tabla 13, se aprecia la comparación de la dimensión de violencia  mediante 
amenazas en las relaciones de enamoramiento de adolescentes de una 
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Institución Educativa de Trujillo, en  integrantes de los grupos experimental y 
control, antes y después de la aplicación del taller “Ámame sin lastimarme”, 
revelando que respecto  a  violencia cometida mediante amenazas, antes de la 
aplicación del taller la prueba U de Mann Whitney muestra una diferencia 
estadísticamente significativa (p<.05) con un rango promedio mayor en el grupo 
experimental (27.26)  respecto al control (11.74) .Mientras que después de la 
aplicación del taller se aprecia una diferencia estadísticamente significativa 
(p<.05) a favor del grupo experimental en la violencia  cometida mediante 
amenazas (15.50)  respecto al  grupo control  (23.50).  
Esto significa que luego del taller con el uso de las estrategias conductuales 
aprendidas como técnicas operantes, detención del pensamiento, técnicas de 
autocontrol, técnicas de adquisición de habilidades sociales, técnicas de 
relajación-respiración,  entre otras,  los adolescentes tratan de manera respetuosa 
e igualitaria a sus enamoradas (os), usan lenguaje adecuado para comunicarse, 
sin predisponer a sus parejas mediante avisos o condicionamientos para que 
hagan lo que ellos deseen. Siendo esto corroborado por  Corona (2010) que en  
su taller logró que los adolescentes expresen sus sentimientos y emociones, se 
fomentó la responsabilidad, el respeto, se aprendió  a tomar decisiones asertivas. 
En la misma tabla se puede observar que respecto a violencia sufrida mediante 
amenazas, antes de la aplicación del taller la prueba U de Mann Whitney muestra 
una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) con un rango promedio mayor 
en el grupo experimental (26.05) respecto al control (12.95) .Mientras que 
después de la aplicación del taller , se aprecia una diferencia estadísticamente 
significativa (p<.05) con un rango promedio menor en el grupo experimental en la 
violencia sufrida mediante amenazas (15.18) respecto del grupo control (24.82).  
Es decir los adolescentes luego del taller  con el uso de estrategias conductuales 
como técnicas de relajación-respiración, técnicas operantes, técnicas de 
autocontrol, técnicas de adquisición de habilidades sociales, entre otras, han 
aprendido a defender sus derechos, no permiten que su pareja  los perjudique de 
ninguna forma, o los intimide con alguna acción o gesto, dejaron de justificar la 
conducta inadecuada de su pareja. Esto es corroborado por Fernández (2013) 
que luego de aplicar su  programa preventivo en  adolescentes disminuyeron las 
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actitudes justificativas del uso de este tipo de agresiones en ellos e incrementaron 
los recursos de afrontamiento ante situaciones similares. 
 
A partir de los resultados se demuestra que el taller “Ámame sin    lastimarme” ha 
influido en la disminución de la violencia en las relaciones de enamoramiento de 
adolescentes, lo cual demuestra que el  Enfoque Conductual el cual consiste en 
disminuir  las conductas inadecuadas de carácter aprendido y reforzar o 
incrementar las conductas adecuadas,  es capaz  de cambiar las formas de actuar 
y sentir, desarrollar el respeto entre pares, generar autocontrol,  adquirir practicas 
saludables de buen trato y habilidades sociales, para poder sobrellevar y dar 
apertura a relaciones amorosas saludables sin necesidad de cometer o sufrir 





En la tabla 3, se aprecia  la distribución según el  nivel de violencia  cometida en 
las relaciones de enamoramiento antes y después de la aplicación del Taller 
“Ámame sin lastimarme” en adolescentes de una Institución Educativa de Trujillo, 
antes predomina el nivel alto con el 95 % de adolescentes, mientras que luego de 
la aplicación del taller predomina el nivel  bajo  con el 47%  de la muestra. 
 
En la tabla 4, se aprecia  la distribución según el  nivel de violencia  sufrida en las 
relaciones de enamoramiento antes y después de la aplicación del Taller “Ámame 
sin lastimarme” en adolescentes de una Institución Educativa de Trujillo, antes 
predomina el nivel con el 95 % de adolescentes, mientras que luego de la 
aplicación del taller predomina el nivel  bajo  con el 47%  de la muestra. 
 
 
En la tabla 5, se observa la distribución según los niveles en las dimensiones de 
violencia  cometida en las relaciones de enamoramiento antes y después de la 
aplicación del Taller “Ámame sin lastimarme” en adolescentes de una Institución 
Educativa de Trujillo, antes de la aplicación del taller en las dimensiones violencia 
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sexual , violencia relacional, violencia verbal - emocional, amenazas y en violencia 
física,  predomina un nivel alto con porcentajes que oscilan entre 42 % y 68%, 
mientras que después del mismo predomina el nivel bajo que van entre 47 % y 84 
% de los estudiados.  
 
En la Tabla  6,  se aprecia la distribución de los niveles en las dimensiones de 
violencia  sufrida en las relaciones de enamoramiento antes y después de la 
aplicación del Taller “Ámame sin lastimarme” en adolescentes de una Institución 
Educativa de Trujillo, antes de la aplicación del taller en las dimensiones  violencia 
sexual, violencia relacional  , en  violencia verbal emocional   , en violencia física  
y amenazas  predomina  un nivel alto con porcentajes que van  desde 37%  y 84% 
, mientras que después del mismo predomina el nivel bajo con porcentajes que 
van entre 47% y 74% de los estudiados. 
 
En  la Tabla 7, se muestra la comparación de la violencia cometida en las 
relaciones de enamoramiento de adolescentes de una Institución Educativa de 
Trujillo, donde después de la aplicación del taller, la prueba de U de Mann 
Whitney encuentra evidencia una diferencia estadística  significativa (p<.05) a 
favor del grupo experimental, quienes lograron una puntuación en el rango 
promedio de 12.79,  frente a una puntuación del rango promedio de  26.21 del  
grupo control. 
 
En la Tabla 8, se muestra la comparación de la violencia sufrida en las relaciones 
de enamoramiento de adolescentes de una Institución Educativa de Trujillo, donde 
después de la aplicación del taller, la prueba U de Mann Whitney muestra una 
diferencia estadísticamente significativa (p<.05) a favor del grupo experimental, 
con un rango promedio de 13.66,  frente a una puntuación del rango promedio de 
25.34  del  grupo control. 
 
En la Tabla 9,  se muestra la comparación de la dimensión de violencia sexual en 
las relaciones de enamoramiento de adolescentes de una Institución Educativa de 
Trujillo, encontrando una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) a favor 
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del grupo experimental en la violencia sexual cometida (13.84) respecto al  grupo 
control (25.16).  
En la misma tabla se puede apreciar que después de la aplicación del taller se 
aprecia una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) a favor del grupo 




En la Tabla 10,  se muestra la comparación de la dimensión de  violencia 
relacional en las relaciones de enamoramiento de adolescentes de una Institución 
Educativa de Trujillo, encontrando que después de la aplicación del taller se 
aprecia una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) a favor del grupo 
experimental en la violencia relacional cometida (15.45) respecto al  grupo control 
(23.55).  
En la misma tabla se puede apreciar que después de la aplicación del taller se 
aprecia una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) a favor del grupo 
experimental en la violencia relacional sufrida (14.79)  respecto al  grupo control 
(24.21). 
 
En la Tabla 11, se muestra la comparación de la dimensión de violencia verbal - 
emocional  en las relaciones de enamoramiento de adolescentes de una 
Institución Educativa de Trujillo, donde después de la aplicación del taller se 
aprecia una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) a favor del grupo 
experimental en violencia verbal - emocional cometida (14.89)  respecto al  grupo 
control  (24.11).  
En la misma tabla se puede apreciar que respecto a violencia verbal-emocional 
sufrida, donde después de la aplicación del taller se aprecia una diferencia 
estadísticamente significativa (p<.05) a favor del grupo experimental en violencia 
verbal-emocional sufrida (24.11)  respecto al  grupo control (25.00). 
 
 
En la Tabla 12,  se muestra la comparación de la dimensión de  violencia  física 
en las relaciones de enamoramiento de adolescentes de una Institución Educativa 
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de Trujillo, denotando que  después de la aplicación del taller se aprecia una 
diferencia estadísticamente significativa (p<.05) a favor del grupo experimental en 
la violencia  física cometida (15.58) respecto al  grupo control  (23.42). 
En la misma tabla se puede observar que respecto a violencia física sufrida, que 
después de la aplicación del taller se aprecia una diferencia estadísticamente 
significativa (p<.05) a favor del grupo experimental quienes lograron un rango 
promedio menor en el en  violencia  física sufrida (14.11)  respecto al  grupo 
control  (24.89). 
 
En la Tabla 13, se aprecia la comparación de la dimensión de violencia  mediante 
amenazas en las relaciones de enamoramiento de adolescentes de una 
Institución Educativa de Trujillo, denotando que después de la aplicación del taller 
se aprecia una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) a favor del grupo 
experimental en la violencia  cometida mediante amenazas (15.50)  respecto al  
grupo control  (23.50). 
En la misma tabla se puede observar la violencia sufrida mediante amenazas, 
indicando que después de la aplicación del taller, se aprecia una diferencia 
estadísticamente significativa (p<.05) con un rango promedio menor en el grupo 
experimental en la violencia sufrida mediante amenazas (15.18) respecto del 





Al Director de la Institución Educativa, la contratación de un Psicólogo (a) 
permanente para la realización de talleres preventivos con los adolescentes en 
temas sobre relaciones de enamoramiento saludable, prevención de la violencia, 
buen trato entre pares, equidad de género, entre otros, con la finalidad de 
disminuir las prácticas violentas. 
  
 
Al Director de la Institución Educativa, promover la Escuela para Padres y 
capacitación permanente a su plana docente en temáticas afines a la disminución 
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de la violencia y promover relaciones saludables con todos los adolescentes del 
plantel. 
 
Al Departamento de Tutoría, desarrollar protocolos sobre cómo debe actuarse 
desde la Escuela de tener conocimiento de casos de  violencia en relaciones de 
enamoramiento en el alumnado, con la finalidad de incrementar la eficacia en la 
detección y prevención  del riesgo y a la vez para modificar patrones de conducta 
en sus relaciones de pareja futuras. 
  
 
Al Departamento de Tutoría, trabajar  con los adolescentes talleres  dirigidos a la 
disminución de prácticas violentas, respeto entre pares, habilidades sociales, 
buen trato, sexualidad,  control de impulsos, entre otras temáticas afines; para   




Al Director de la Institución Educativa, generar convenios o alianzas con 
entidades que brinden orientación y consejería en temáticas de  enamoramiento 
y sexualidad.  
 
Al Departamento de Tutoría, derivar los casos detectados de violencia cometida 
o sufrida en parejas adolescentes al establecimiento de salud más cercano y 
que cuente con la presencia de un profesional en salud mental,  para su 
intervención y tratamiento lo más oportuno posible.  
 
Al Departamento de Tutoría y a la vez a la Plana Docente, proporcionar a los 
adolescentes estrategias en resolución de conflictos, estilos de  comunicación 
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Prueba de Normalidad de la Violencia en las Relaciones de Enamoramiento antes 
y después de la aplicación del Taller “Ámame sin lastimarme” en los grupos 




Z gl Sig. Z gl Sig. 
Pre-Test       
Violencia Cometida       
V. Sexual ,873 19 ,016 ,720 19 ,000 
V. Relacional ,915 19 ,093 ,706 19 ,000 
V. Verbal Emocional ,942 19 ,291 ,923 19 ,130 
V. Física ,922 19 ,121 ,662 19 ,000 
Amenazas ,877 19 ,019 ,625 19 ,000 
Total ,946 19 ,336 ,941 19 ,270 
Violencia Sufrida       
V. Sexual ,909 19 ,071 ,916 19 ,094 
V. Relacional ,902 19 ,054 ,831 19 ,003 
V. Verbal Emocional ,947 19 ,352 ,855 19 ,008 
V. Física ,866 19 ,012 ,801 19 ,001 
Amenazas ,877 19 ,019 ,808 19 ,002 
Total ,975 19 ,877 ,915 19 ,091 
Post-Test       
Violencia Cometida       
V. Sexual ,647 19 ,000 ,903 19 ,056 
V. Relacional ,445 19 ,000 ,766 19 ,000 
V. Verbal Emocional ,909 19 ,072 ,824 19 ,003 
V. Física ,536 19 ,000 ,799 19 ,001 
Amenazas ,598 19 ,000 ,850 19 ,007 
Violencia ,910 19 ,075 ,928 19 ,161 
Violencia Sufrida       
V. Sexual ,599 19 ,000 ,887 19 ,028 
V. Relacional ,634 19 ,000 ,870 19 ,014 
V. Verbal Emocional ,923 19 ,129 ,823 19 ,003 
V. Física ,598 19 ,000 ,882 19 ,023 
Amenazas ,599 19 ,000 ,841 19 ,005 
Violencia ,948 19 ,359 ,905 19 ,059 
Nota 
Z:  Estadístico de Shapiro-Wilk 
gl:  Grados de Libertad 
p:  Significancia 
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En la tabla, se observan p-valores menores a .05 indicando una diferencia 
estadísticamente significativa (p<.05) entre la distribución de los puntajes de la 
mayoría de las variables con la distribución normal, tanto en el grupo experimental 
como en el grupo control, en el pre-test y post-test. Además, las pruebas no 
paramétricas no requieren el ajuste a la distribución normal, se decide analizar la 

























Validez del Instrumento Análisis factorial confirmatorio del  Inventario de 









Existencia de correlaciones entre ítems   
Gl 265 265 
χ2 756.896 632.643 
                                    Sig.                                             .000**            .000**   
 Índices de Ajuste ad hoc     
GFI (Índice de Bondad de Ajuste) .755 .811 
RMR (Raíz cuadrada media residual) .053 .068 
CFI (Índice de ajuste comparativo) .758 .833 
TLI (Índice de Tucker Lewis) .704 .795 
  RMSE (Error cuadrático medio de aproximación          .063               .072   
 
En la tabla, se muestran los resultados del análisis factorial confirmatorio, bajo el 
supuesto de 2 factores pertenecientes al Inventario de Violencia en las 
Relaciones de Noviazgo entre adolescentes en la escala de Violencia cometida y 
Violencia Sufrida, obteniendo como resultado en los grados de libertad 250 y una 
estadística altamente significativa (p<.01) según el chi cuadrado, existiendo 
correlación entre los ítems en cada factor. Asimismo, los índices de ajuste CFI 
(VC= .758 y VS=.833) y GFI (VC=.755 y VS=.811) tienen un adecuado ajuste en 
ambas escalas, con un error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) de .063 
para la escala de violencia cometida y .072 para la escala de violencia sufrida, 
mostrando un adecuado ajuste (≤..08); asimismo el TLI alcanzó un .704 para 
violencia cometida y .795 para violencia sufrida mostrando un adecuado ajuste. 
Por último, el RMR que obtuvo .053 en violencia cometida y .068 en violencia 
sufrida reflejando un buen ajuste (≤.08). Ante lo cual, se evidencia un adecuado 
ajuste entre el modelo estimado y el modelo teórico, confirmándose la validez del 




Estadísticos de Confiabilidad Inventario de Violencia en las Relaciones de 




N de Ítems Media DE EEM 
V. Cometida 
   
V. Sexual ,76 4 1,51 1,98 ,97 
V. Relacional ,51 3 1,56 1,34 ,94 
V. Verbal - Emocional ,72 10 9,35 4,13 2,20 
Amenazas ,46 4 1,55 1,55 1,14 
V. Física ,67 4 2,04 2,14 1,24 
V. Cometida total ,85 25 16,02 8,39 3,23 
V. Sufrida 
     
V. Sexual ,79 4 1,80 2,40 1,10 
V. Relacional ,66 3 1,04 1,54 ,90 
V. Verbal - Emocional ,74 10 8,65 4,87 2,47 
Amenazas ,53 4 1,08 1,41 ,96 
V. Física ,77 4 2,14 2,15 1,02 
V. Sufrida total ,89 25 14,72 10,07 3,32 
Nota: DE: Desviación estándar; EEM: Error estándar de medición  
 
Anexo 4 
Categorías diagnósticas de la Violencia en relaciones de enamoramiento en 
adolescentes 
 
Variables Bajo Medio bajo Medio alto Alto 
Violencia Cometida 0-4 5-8 9-12 13-75 
V. Sexual 0 1 2 3-12 
V. Relacional 0 1 2 3-9 
V. Verbal Emocional 0-3 4-6 7-9 10-30 
V. Física 0 1 2 3-12 
Amenazas 0 1 2 3-12 
Violencia Sufrida 0-5 6-8 9-13 14-75 
V. Sexual 0 1 2 3-12 
V. Relacional 0 1 2 3-9 
V. Verbal Emocional 0-3 4-5 6-8 9-30 
V. Física 0 1 2 3-12 






Normas percentilares según sexo del Inventario de Violencia en las Relaciones de 




    V. física       V. sexual     V. verbal-emocional  V. COMETIDA   
Pc
 
V        M        V        M            V               M            V          
M 
99        8         9         9         6           20              20           40         34       
99 
97        4         7         6         4           17              17           28         28       
97 
95        3         4         5         3           13              15           22         25       
95 
93        3         4         4         3           11              15           19         23       
93 
90        2         3         4         2           10              13           17         20       
90 
85        1         2         3         2            9               11           14         17       
85 
80        1         2         3         2            8               10           13         15       
80 
75        0         1         2         1            8                9            11         12       
75 
70        0         1         2         1            7                8            10         11       
70 
65        0         1         2         1            6                8             9          10       
65 
60        0         0         1         1            6                7             8          10       
60 
55        0         0         1         0            5                7             8           9        
55 
50        0         0         1         0            5                6             7           8        
50 
45        0         0         0         0            4                5             6           8        
45 
40        0         0         0         0            4                5             6           7        
40 
93 
35        0         0         0         0            4                5             5           7        
35 
30        0         0         0         0            3                4             5           6        
30 
25        0         0         0         0            3                3             4           5        
25 
20        0         0         0         0            3                3             4           4        
20 
15        0         0         0         0            2                3             3           3        
15 
10        0         0         0         0            1                2             2           3        
10 
7         0         0         0         0            1                2             2           2         
7 
5         0         0         0         0            1                1             2           2         
5 
3         0         0         0         0            0                1             1           1         
3 
    1         0          0          0          0              0                 0              0            0           1   
    N     219    205    219    205       219           205        219      205      N 
 
M0.55    0.92    1.43    0.80       5.56           6.79        8.82      9.98      M 
Me       0 0 1 0 5 6 7 8       Me 
Mo       0 0 0 0 4 3 4 8       Mo 
DE    1.382  1.710  1.829  1.265     3.946         4.349      7.352   7.304    DE 
Mín. 0 0 0 0 0 0 0 0 Mín. 
  Max.      9          9         10         9            23              21           56         46       Max   




Normas percentilares generales del Inventario de Violencia en las Relaciones de 







Violencia               Pc 
relacional 
99 7 6 99 
97 4 3 97 
95 3 3 95 
93 3 2 93 
90 2 2 90 
85 2 2 85 
80 1 1 80 
75 1 1 75 
70 1 1 70 
65 1 0 65 
60 1 0 60 
55 0 0 55 
50 0 0 50 
45 0 0 45 
40 0 0 40 
35 0 0 35 
30 0 0 30 
25 0 0 25 
20 0 0 20 
15 0 0 15 
10 0 0 10 
7 0 0 7 
5 0 0 5 
3 0 0 3 
            1                         0                         0                        1   
            N                       424                    424                      N   
 
M 0.79  0.58  M 
Me 0  0  Me 
Mo 0  0  Mo 
DE 1.248  1.097  DE 
Mín. 0  0  Mín. 
         Max.                     8                        7                     Max   
Nota: V = N: Tamaño de muestra, M: Media, Mo: Moda, DE: Desviación estándar 
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Normas percentilares según sexo del Inventario de Violencia en las Relaciones de 





Pc V. Física                              V. sexual                             VIOLENCIA SUFRIDA                      Pc 
 V M V M V M  
99 8 6 9 5 50 36 99 
97 5 4 6 4 36 25 97 
95 5 3 5 4 27 22 95 
93 4 3 5 4 24 22 93 
90 3 2 5 3 21 20 90 
85 2 1 4 2 18 18 85 
80 1 1 3 2 16 14 80 
75 1 1 3 2 14 12 75 
70 1 0 2 2 13 11 70 
65 0 0 2 1 12 9 65 
60 0 0 2 1 10 9 60 
55 0 0 2 1 10 8 55 
50 0 0 1 1 9 7 50 
45 0 0 1 0 8 7 45 
40 0 0 1 0 7 6 40 
35 0 0 0 0 7 5 35 
30 0 0 0 0 6 5 30 
25 0 0 0 0 5 5 25 
20 0 0 0 0 5 4 20 
15 0 0 0 0 4 4 15 
10 0 0 0 0 3 3 10 
7 0 0 0 0 3 2 7 
5 0 0 0 0 2 2 5 
3 0 0 0 0 1 2 3 

















M .80 .53 1.68 1.10 10.94 9.30 M 
Me 0 0 1 1 9 7 Me 
Mo 0 0 0 0 3.0
a
 5 Mo 
DE 1.557 1.174 1.917 1.395 8.562 6.834 DE 
Mín. 0 0 0 0 0 0 Mín. 
       Max.                8                    8                    9                     9                         55                            42                     Max   




Normas percentilares generales del Inventario de Violencia en las Relaciones de 












99 7 19 7 99 
97 5 16 5 97 
95 4 14 4 95 
93 3 13 4 93 
90 3 12 3 90 
85 2 10 2 85 
80 2 9 2 80 
75 1 8 2 75 
70 1 8 1 70 
65 1 7 1 65 
60 1 6 1 60 
55 0 5 1 55 
50 0 5 0 50 
45 0 5 0 45 
40 0 4 0 40 
35 0 4 0 35 
30 0 4 0 30 
25 0 3 0 25 
20 0 3 0 20 
15 0 2 0 15 
10 0 2 0 10 
7 0 2 0 7 
5 0 1 0 5 
3 0 1 0 3 
            1                        0                            0                           0                        1   
           N                     424                        424                       424                      N   
 
M 0.88  6.17  1.03  M 
Me 0  5  0  Me 
Mo 0  5  0  Mo 
DE 1.44  4.15  1.55  DE 
Mín. 0  0  0  Mín. 
         Max.                     9                       28                      8                    Max.   






Anexo 6: Inventario de violencia en las relaciones de noviazgo entre adolescentes 
 
A continuación aparece un conjunto de frases, unas se refieren a ti y otras a la pareja en 
las que vas a pensar al responder, que representan situaciones que han podido suceder 
en el transcurso de discusiones, conflictos o peleas con él o ella durante, 
aproximadamente, estos últimos doce meses. Debes indicar con sinceridad cuáles de 
estos episodios se han producido, cuáles no y con qué frecuencia según el siguiente 
cuadro.  
 Nunca: esto no ha pasado en nuestra relación.  
 Rara vez: Únicamente ha sucedido en 1 ó 2 ocasiones. 
 A veces: Ha ocurrido entre 3 ó 5 veces. 
 Con frecuencia: Se ha dado en 6 ó más ocasiones. 
 










1. Le di razones sobre mi punto de vista en la 
discusión 
Mi pareja me dio razones sobre su punto de 
vista en la  discusión 
    
    
2. Acaricié sus pechos, genitales y/o nalgas 
cuando él/ella no quería. 
Acarició mis pechos, genitales y/o nalgas 
cuando yo no quería. 
    
    
3. Traté de poner a sus amigos en su contra. 
Trató de poner a mis amigos en mi contra. 
    
    
4. Hice algo para poner a mi chico/a 
celoso/a. 
Hizo algo para ponerme celoso/a. 
    
    
5. Destrocé o amenacé con destrozar algo 
que él/ella valoraba. 
Destrozó o amenazó con destrozar algo que yo 
valoraba. 
    
    
6. Le dije que, en parte, la culpa era mía 
Me dijo que, en parte, la culpa era suya 
    
    
7. Saqué a relucir algo malo que él/ ella 
había hecho en el pasado. 
Mi pareja sacó a relucir algo malo que yo había 
hecho en el pasado. 
    
    
8. Le lancé algún objeto. 
Me lanzó algún objeto 
    
    
9. Le dije algo sólo para hacerle enfadar. 
Me dijo algo sólo para hacerme enfadar 
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10. Le di las razones por las que pensaba que 
él/ella estaba equivocado/a. 
Me dio las razones por las que pensaba que yo 
estaba equivocado/a. 
    
    
11. Estuve de acuerdo en que él/ella tenía 
parte de razón 
Estuvo de acuerdo en que yo tenía parte de 
razón. 
    
    
12. Le hablé en un tono de voz hostil u 
ofensivo. 
Me habló en un tono de voz hostil u ofensivo. 
    
    
13. Le forcé a practicar alguna actividad 
sexual cuando él/ ella no  quería. 
Me forzó a practicar alguna actividad sexual 
cuando yo no quería. 
    
    
14. Di una solución que pensé que nos 
beneficiaba a ambos. 
Dio una solución que pensaba que nos 




   
    
15. Le amenacé para que no se negase a mantener 
algún tipo de      relación sexual. 
Me amenazó para que no me negase a 
mantener algún tipo de relación sexual con 
él/ella. 
    
    
16. Paré de hablar hasta que nos 
tranquilizamos. 
Paró de hablar hasta que nos tranquilizamos. 
    
    
17. Le insulté con frases despectivas. 
Me insultó con frases despectivas. 
    
    
18. Discutí el asunto calmadamente. 
Discutió el asunto calmadamente. 
    
    
19. Le besé cuando el/ella no quería. 
Me besó cuando yo no quería 
    
    
20. Dije cosas a sus amigos sobre él/ella para 
ponerlos en su contra. 
Dijo cosas a mis amigos sobre mí para ponerlos 
en mi contra. 
    
    
21. Le ridiculicé o me burlé de él/ella delante 
de otros. 








   
22. Le dije cómo estaba de ofendido/a 
Mi pareja me dijo cómo estaba de ofendido/a. 
    
    
23. Le seguí para saber con quién y dónde     
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estaba. 
Me siguió para saber con quién y dónde estaba 
yo. 
    
24. Le culpé por el problema. 
Me culpó por el problema 
    
    
25. Le di una patada, le golpeé o le di un 
puñetazo. 
Me dio una patada, me golpeó o me dio un 
puñetazo 
    
    
26. Dejé de discutir hasta que me calmé. 
Dejó de discutir hasta que se calmó. 
    
    
27. Cedí únicamente para evitar el conflicto. 
Cedió únicamente para evitar el conflicto. 
    
    
28. Le acusé de flirtear o coquetear con 
otro/a. 
Me acusó de flirtear o coquetear con otro/a 
    
    
29. Traté deliberadamente de asustarle. 
Trató deliberadamente de asustarme. 
    
    
30. Le abofeteé o le tire del pelo. 
Me abofeteó o me tiró del pelo. 
    
    
31. Amenacé con herirle. 
Amenazó con herirme. 
    
    
32. Le amenacé con dejar la relación 
Me amenazó con dejar la relación 
    
    
33. Le amenacé  con golpearle o con lanzarle 
algo. 
Me amenazó con golpearme o con lanzarme 
algo. 
    
    
34. Le empujé o le zarandeé. 
Me empujó o me zarandeó. 
    
    
35. Extendí rumores falsos sobre él/ella. 
Extendió rumores falsos sobre mí. 
    
















Anexo 7                                                                      MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Taller “Ámame sin lastimarme” 
AUTOR: Br. Sirly  Ysabel  Vergara Anastacio 
 




















Taller  “Ámame 
sin lastimarme” 
en la violencia 







                  
Específicos: 
Hi: El  Taller  
“Ámame sin 
lastimarme 










Ho: El  Taller 
“Ámame sin 
V. independiente : 














VI: Herramienta de prevención 
que busca disminuir de la 






VD: La medición de la variable 
será a través del Inventario de 
violencia en las relaciones de 
noviazgo entre adolescentes, 
compuesta por 35 ítems, 










Por el Tipo: 
Experimental 
Por su carácter: 
Explicativa 
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Trujillo?                 •Identificar los 
niveles de 
violencia  en las 
relaciones  de 
enamoramiento 
en adolescentes 
del 3° grado,  
antes de la 
aplicación  del 
Taller  “Ámame 
sin lastimarme” 
en la violencia 




















H 1: El Taller  
“Ámame sin 
lastimarme” 
influye en la 
dimensión de 
violencia 




(cuyos indicadores son: 
violencia física, violencia 
verbal- emocional, violencia 
sexual, violencia relacional  y 
amenazas)  y la escala de  
violencia cometida (cuyos 
indicadores son:  violencia 
física, violencia verbal- 
emocional, violencia sexual, 
violencia relacional  y 
amenazas),  teniendo como 
respuestas nunca, rara vez, a 
veces, con frecuencia, en 
estos últimos 12 meses.  
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violencia  en las 
relaciones  de 
enamoramiento 
en adolescentes 
del 3° grado,  
después  de la 
aplicación  del 
Taller  “Ámame 
sin lastimarme” 
en la violencia 







•Demostrar si la 
aplicación del 











H 2: El Taller  
“Ámame sin 
lastimarme” 
influye en  la 
dimensión de 








influye   la 
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Anexo 9                             CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Por medio del presente documento manifiesto que se me ha brindado información para la 
participación en la investigación científica que se aplicará a  3° grado de secundaria de  la 
Institución Educativa Privada  “Yachaywasi: El Templo del Saber” 
Se me ha explicado que: 
 El objetivo del estudios es determinar la influencia del Taller “Ámame sin lastimarme “ en 
la violencia en relaciones de enamoramiento en adolescentes de una institución educativa 
de Trujillo. 
 El procedimiento consiste en que el alumno(a)  participará de 12 sesiones realizadas 
dentro del horario de clases. 
 El tiempo de duración de la participación de mi menor hijo(a) es de 45 minutos por cada 
sesión. 
 Puedo recibir respuesta a cualquier pregunta o aclaración. 
 Soy libre de rehusarme en que mi menor hijo (a)  participe  en cualquier momento y dejar 
de participar en la investigación, sin que ello lo (a) perjudique. 
 No se identificará la identidad  de mi menor hijo (a) y se reservará la información que yo 
proporcione. Sólo será revelada la información que proporcione cuando haya riesgo o 
peligro para mi persona o para los demás o en caso de mandato judicial. 
 Puedo contactarme con la autora de la investigación Br. Sirly Ysabel Vergara Anastacio, 
mediante correo electrónico para presentar mis preguntas y recibir respuestas. 
Finalmente, bajo esta condiciones ACEPTO  que mi menor hijo(a)  participe de la investigación. 
 
Florencia de Mora, Septiembre del  2018 
_____________________ 
Nombre y Apellidos 
DNI N°: ……………………… 





Anexo 10  
Taller “Ámame sin lastimarme” 
I. Datos Generales: 
 
1.1. Denominación:  
Taller “Ámame sin lastimarme” en la violencia en relaciones de enamoramiento   
de adolescentes de una Institución Educativa de Trujillo. 
1.2. Beneficiarios: Alumnos y alumnas del 3er grado “A” de educación 
secundaria de la Institución Educativa Privada “Yachaywasi: El Templo del Saber” 
de Florencia de Mora- Trujillo. 
 
1.3. N° participantes: 19  Alumnos  
1.4. Fecha: Mes de Setiembre y Octubre. 
1.5. Hora: 12.15  a 1.00 pm 
1.6. Responsable: Br. Sirly Ysabel Vergara Anastacio. 
 
II. Justificación: 
La presente investigación es conveniente pues sirve para prevenir  y reducir  las 
conductas violentas en las  relaciones amorosas de los adolescentes que son 
parte de la investigación. 
 
Cuenta con  gran relevancia  social puesto que al favorecer la prevención de 
violencia en enamoramiento se está contribuyendo a su vez en los índices de 
violencia que se evidencian en nuestra sociedad, la misma que actualmente pasa 
por una crisis respecto a lo que concierne a violencia de género. 
 
La presente investigación cuenta con implicancias prácticas ya que se 
desarrollará un taller para favorecer  la disminución de prácticas violentas en las 
relaciones de enamoramiento en los adolescentes. Además el presente taller 
podrá ser un referente a seguir para la elaboración de futuros talleres. 
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De igual manera, el presente estudio posee valor teórico ya que servirá para 
profundizar el conocimiento sobre la variable de estudio, favoreciendo además de 
manera indirecta al desarrollo de estrategias para mejorar las relaciones de 
enamoramiento libre de violencia. 
La presente investigación es de gran utilidad metodológica ya que servirá como 




Determinar la influencia del Taller  “Ámame sin lastimarme” en la violencia en 
relaciones de enamoramiento en adolescentes de una Institución Educativa de 
Trujillo. 
Específicos 
Demostrar si la aplicación del Taller  “Ámame sin lastimarme” influye   la 
dimensión de Violencia cometida y sus indicadores (sexual, relacional, verbal-
emocional, amenazas, física) en adolescentes de una Institución Educativa de 
Trujillo. 
 
Demostrar si la aplicación del Taller  “Ámame sin lastimarme” influye la dimensión 
de Violencia sufrida  y sus indicadores (sexual, relacional, verbal-emocional, 
amenazas, física) en adolescentes de una  Institución Educativa de Trujillo. 
 
 
IV. Población beneficiaria: Alumnos y alumnas  del 3°  grado “A”  de educación 
secundaria. 
 






VI.  Actividades: 
 
Sesión 1:  
Denominación: ¿Y tú qué sabes sobre Violencia? 
 
Fundamentación: 
En la siguiente sesión se trabajó la técnica de detención del pensamiento donde 
los adolescentes traerán consigo pensamientos irracionales respecto a la 
violencia, para luego ser eliminados durante la sesión. 
           
Objetivo:  
Informar sobre que es la violencia, tipos y explicar el ciclo de la violencia. 








Dinámica de presentación: al ser 
lanzada una pelota, se van presentando 
cada participando diciendo una cualidad  
de manera aleatoria y que es lo que 
esperan del taller, luego se procederá a 
colocar solapín con su nombre.  
 
Proceso: Se les presentó unas escenas 
de un video donde se percibe violencia 
en la vida diaria. 
Luego de ello se aplicó la  técnica de 
detención del pensamiento, para lo cual 
se les pidió que imaginen un hecho o 
escena del video donde hayan 
 
Pelota  





























percibido violencia luego localizar la 
atención en esos pensamientos no 
deseados, vivirlos durante un breve 
período de tiempo y luego detenerlos. 
Se repetirá está acción 3 veces. 
 
 
Cierre y despedida: tarea para casa 


























 Marco teórico:  
 Violencia: 
Para la Organización Mundial de la Salud (2016)  la violencia es el uso intencional 
de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona o grupo de 
personas, que tenga como resultados un trauma, daños psicológicos, problemas 
en el desarrollo o la muerte.  
 
Detención del pensamiento: 
Desarrollada para eliminar pensamientos obsesivos o perseverantes que tienden 
a inhibir la ejecución de la conducta deseada o a iniciar una secuencia de 
conductas desadaptadas  cada vez que sobreviene un pensamiento disfuncional 
el usuario dice a si mismo  cualquier palabra que impida el flujo del pensamiento 
no deseado. Salorio  (2011) 
 
Sesión 2:  
Denominación:   Sin violencia hoy, sin violencia mañana 
Fundamentación: 
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Es importante que el adolescente se sensibilice sobre como la violencia en sus 
diversas formas afecta su vida y por ende la de su futuro. Por lo cual se trabajó 
técnicas operantes con la finalidad de reforzar las conductas positivas de los 
adolescentes. 
Objetivo:  
Sensibilizar sobre la existencia de conductas agresivas en las relaciones de 
enamoramiento adolescente y de su relación con la violencia a futuro.  
Procedimiento: 
ACTIVIDADES MATERIALES / 
RECURSOS 
TIEMPO 
Presentación del taller y apertura al 
trabajo. 
Desarrollo: Se  les brindó una 
Historia  de Ana y Pedro (anexo 2) 
luego tendrán que realizar 
alternativas de solución de manera 
grupal de la lectura dada, se trabajó 
el reforzamiento positivo en los 
adolescentes como la administración 
de mensajes positivos a través de 
carteles. 
Cierre: Se brindará retroalimentación 




























Violencia en el enamoramiento 
De León  (2015) nos habla que en el enamoramiento adolescente predomina la 
violencia psicológica por encima de los otros tipos de violencia, es importante 
detectarlo, para poder trabajar sobre esto, y no permitir que se instale esta forma 
patológica de relacionamiento. 
 
Reforzamiento  Positivo 
Bados y García (2011) Un reforzador positivo es un estímulo (evento, conducta u 
objeto) cuya presentación contingente a una conducta da lugar a un aumento o 
mantenimiento de esta. 
Sesión 3: 
Denominación: Si me quieres, trátame bien  
Fundamentación: 
En esta sesión se aplicará la técnica de desensibilización sistemática con la 
finalidad de identificar los temores de los adolescentes en base a una relación 
sentimental. A la vez se promueve el buen trato en una relación de pareja y en la 
vida cotidiana de los adolescentes; sin embargo cabe destacar que  son  
mayormente los adolescentes que asumen mitos de modelo románticos corriendo  





El uso del buen trato en la relación de enamoramiento o pareja. 







ACTIVIDADES MATERIALES / 
RECURSOS 
TIEMPO 
Se iniciará la sesión con la proyección 
de vídeo de buen trato, lluvia de ideas 
al culminar el visionado. 
 
 Desarrollo: se aplicó la técnica de 
desensibilización sistemática donde se 
les pidió a los adolescentes escribir 
una lista de los temores que tienen 
con respecto a las relaciones de 
enamoramiento, una vez que esta lista 
está escrita, seleccionan uno de los 
temores más significativo. 
Luego de ello, colocaron frente a dicho 
temor, que es lo mejor que podría 
pasar en esa relación de 
enamoramiento. 
A partir de ello, se les hizo 
conscientes de aquellas conductas 
inapropiadas y apropiadas en una 
relación de pareja. 
 
 






































       
 






Martínez  (2009) se refiere a relaciones que favorecen el crecimiento y el 
desarrollo personal. Son formas de relaciones que generan satisfacción y 
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bienestar, pues se refiere a interacciones que promueven un sentimiento mutuo 
de reconocimiento y valoración. 
 
Desensibilización Sistemática: 
Solario  (2011) Se trabaja con jerarquías de ansiedad, clásicamente en       
imaginación aunque también puede ser en vivo y se expone al paciente, de forma 
jerárquica, gradual y en estado de relajación, a cada escena, hasta que la 
ansiedad desaparece.  
 
Sesión 4:  
Denominación: Los factores de riesgo y protección en nuestra relación. 
Fundamentación: 
En la siguiente sesión se trabajaron técnicas de relajación como medio    para 
afrontar situaciones que generan estrés. 
Cuantos más factores de riesgo estén presentes  mayor   será la probabilidad 
de que el adolescente se implique en relaciones de pareja violentas, mientras 
que los factores de protección son aquellas características personales o del 
entorno que  pueden  protegerlo de  verse  involucrado  en  una  relación  de  
pareja violenta. 
Objetivo:  
Detectar e identificar las situaciones que hacen más probable la aparición de 
violencia. 
 











ACTIVIDADES MATERIALES / 
RECURSOS 
TIEMPO 
Se inicia la  presentación  del taller  y 
se realiza una dinámica de animación. 
 
Desarrollo: proyección de video sobre 
factores de riesgo y de protección en 
una relación. Se genera lluvia de ideas 
respecto a lo que han comprendido. 
 
Luego de ello, se invitó a los 
adolescentes a sentarse en el piso y 
se ejecuta una técnica de relajación. 
 
Conclusiones sobre cómo se sintieron 





























Marco teórico:  
Factores de riesgo y protección 
Páramo (2011) Un factor de riesgo es cualquier característica o exposición de un 
individuo que aumente su probabilidad de sufrir una situación problema, mientras 
que  los factores protectores, son características detectables en un individuo, 
familia, grupo o comunidad que favorecen el desarrollo humano, el mantenimiento 
o su recuperación. 
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Técnicas de Relajación: 
Son un conjunto de ejercicios o herramientas que ayudan a las personas a reducir 
su carga de tensión física y mental. Salorio  (2011) 
Sesión 5:  
Denominación:   Aprendiendo a ser Asertivo 
Fundamentación: 
En la presente sesión se trabajará  técnicas de adquisición de habilidades 
sociales  ya que ayudará a los adolescentes a  mantener una mejor  
comunicación, nos apertura a la escucha activa y ayuda a prevención de  la 
violencia por malos entendidos en el lenguaje en varias ocasiones. 
Una de las principales habilidades de comunicación para poder discutir de      
forma constructiva es la asertividad.  
Objetivo:  
Mejorar los estilos de comunicación y las habilidades sociales en los 
adolescentes, con la finalidad de que lo aprendido lo pongan en práctica en su 
















ACTIVIDADES MATERIALES / 
RECURSOS 
TIEMPO 
Dinámica: Encontrando tu ser,   
eligieron un compañero para trabajar, 
luego se le pidió observar  las partes 
de su rostro,  después acariciar 
mutuamente  el rostro ambos con los 
ojos cerrados, terminado el ejercicio 
expresarán como se sintieron. 
Luego se trabajó técnicas de 
adquisición de habilidades sociales, 
se les brindará una hoja sobre 
entrenamiento asertivo el cual 
deberán llenar para apreciar lo que 
desean mejorar y como se evalúan 
ellos mismos en las diversas áreas de 
sus vidas y que tipo de comunicación 
suelen usar en su vida diaria. 
 
Se culmina con la retroalimentación y 



























Marco teórico:  
Técnicas adquisición de  Habilidades Sociales  
Solario  (2011) entrenar a los pacientes en habilidades que los harán más 
eficaces, como oyentes o hablantes. Conductas asertivas, conductas no asertivas 




Asertividad     
Riso (2002) saber defendernos con respeto, saber decir no ante determinada 
situación, hablar de nuestras necesidades, comunicar y escuchar, reclamar 
derechos y cuidar también los ajenos es una habilidad de gran valía. 
 
Sesión 6:  
Denominación:   Conociéndome, yo me valgo  
Fundamentación: 
En esta sesión se trabajó con  técnicas operantes con la finalidad de reforzar, 
moldear sus conductas y se genere conciencia de que antes de que  ser pareja se 
es persona. De que quererse, amarse y valorarse es mucho más importante que 
agradar al resto. 
Objetivo:  
Entender qué es la autoestima y relacionarla de forma correcta con la 
prevención de la violencia. 
 
Tomar conciencia de la valoración que hacemos de nosotros mismos. 
 
   Procedimiento: 




Se inició la sesión realizando una 
dinámica denominada el círculo de la 
autoestima, donde cada participante 
ingresará al centro y el resto le gritó 
algo positivo, así sucesivamente 
todos harán el mismo proceso, luego 
compartieron como se han sentido.  
 






















como el reforzamiento positivo y 
moldeamiento ante la realización de 
su  árbol personal, se finalizó  con la 
reatroalimentación sobre las cosas 




Posteriormente se  aplicó la ficha de  
“Conociéndome”  con la finalidad de 



























Branden (2011) como el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en 
todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que nosotros 
mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida, creemos que somos listos o 
tontos, nos gustamos o no.  
 
 
Técnicas  Operantes 
 
Salorio  (2011) El análisis conductual se centra en la conducta externa o 
manifiesta y en las relaciones funcionales de ésta con los estímulos ambientales 







Sesión 7:  
Denominación:   Distintos pero Iguales  
Fundamentación: 
La libertad, la equidad de género, la igualdad, etc,  son derechos propios de la 
persona, los cuales deben ser respetados por todos y todas. 
Sin embargo para que una relación de pareja esté libre de violencia se debe 
reafirmar los derechos como personas y no permitir que nadie los vulnere. En esta 
sesión se trabajó con técnica de tiempo fuera con la finalidad de disminuir las 





Construir relaciones equitativas. 
Conocer los derechos que poseen, medidas de protección ante la violencia  
 
         Procedimiento: 
ACTIVIDADES MATERIALES / 
RECURSOS 
TIEMPO 
Se inicia el taller con saludo y 
bienvenida. 
 
Se empleó la técnica de tiempo 
fuera,  a través del juego llamado el 
Verdugo, donde se escogerá dos 
personas  de manera incógnita el 
cual se encuentran en su grupo de 
trabajo, donde tendrá que mostrar 
una conducta inadecuada, que al 
darse cuenta o llamarle la  atención 
alguien del grupo, el verdugo se  
parará y sencillamente saldrá un 






























deben estar  en grupo y seguir 
trabajando sobre 5 derechos más 
importantes que poseen, luego debe 
anotarlas en una tarjeta de cartulina,  
luego se colocarán las tarjetas que 
más se repitan en la pared, o en la 
pizarra.  
 Luego se habló de la actividad y se 
comentó sobre la acción de los 
verdugos y se les hace ingresar. 
 
Se finaliza con las conclusiones y 




















Declaración Universal de los Derechos Humanos (2015) son los derechos 
inalienables que poseemos  todas las personas, en todo momento y en todo lugar 
sin importar sexo, religión, color de piel, condición social, etc.  
 
 
Técnica Tiempo Fuera  
Consiste en retirar las condiciones del medio que permiten obtener reforzamiento, 
al sacar a la persona de éstas, durante un determinado periodo, de manera 





Sesión 8:  
Denominación: La Ira y Yo.  
 
Fundamentación: 
La ira es una emoción necesaria, sin embargo debemos   aprender a controlarla y 
a expresarla de manera adecuada.  
Para ello, en esta sesión se trabajaron técnicas de relajación con la finalidad de 
controlar las emociones inadecuadas en los adolescentes. 
 
Objetivo:  
Identificar y reconocer las distintas emociones propias y ajenas. 
 









Dinámica: mis emociones  
consistente  en  identificar  distintas 
emociones a través de fotografías e 
imágenes de periódicos y revistas 
luego armar un collage en grupo. 
 
 
Luego se procederá a trabajar 
técnicas relajación   con los 
adolescentes, acompañada de 
música de fondo, se les pedirá que 




























deseen sentarse cómodamente  
posteriormente se les enseñará a 
relajarse por medio de la inhalación 
y exhalación, con la finalidad de 
que aprendan a  controlarse ante  
situaciones que le generen ira, se 
repetirá el ejercicio 3 veces. 
 
 
 Se culmina con las conclusiones y 
la retroalimentación sobre cómo se 
han sentido y lo que han aprendido. 






















Marco teórico:  
La ira  
 Vallés (2007) La ira es una de las emociones negativas que con mayor   
frecuencia tienen lugar en los conflictos interpersonales entre alumnos. Aprender 
a percibirla, evaluarla, controlarla y expresarla adecuadamente debe ser un 
objetivo de la alfabetización emocional en la escuela. 
 
Técnicas de relajación – respiración  
Conjunto de ejercicios o herramientas que ayudan a las personas a reducir su  
carga de tensión física y mental. Salorio  (2011) 
 
Sesión 9:  
Denominación:   Aprendiendo a controlar mis emociones. 
Fundamentación: 
En esta sesión se trabajaron con técnicas de autocontrol, con la finalidad de que 
los adolescentes puedan  controlarse, tanto en sus pensamientos como en su 
actuar ante determinadas situaciones.  
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El autocontrol, es la capacidad que posee el ser humano de tener dominio sobre 
sí mismo, sobre todo en sus respuestas ante determinadas circunstancias de 
tensión o amenaza. 
Objetivo:  
Aprender a controlar sus  impulsos y emociones ante determinadas   situaciones. 
 
Procedimiento: 
ACTIVIDADES MATERIALES / 
RECURSOS 
TIEMPO 
 Se inicia con la dinámica: Se inicia 
diciendo mi nombre es………. Y se 
dará a conocer una situación que le 
genera malestar, luego los 
participantes fueron presentando y 
expresando sus emociones,  finalizada 
la dinámica se procedió a preguntar si 
les fue fácil o difícil expresar lo que 
sentían. 
Luego se trabajó técnicas de 
autocontrol, donde se les pidió que 
experimenten una situación que le 
produzca una emoción que les resulte 
difícil de controlar, y que luego traten 
de rellenar el  registro (Anexo  de 
sesión 9)  








































Arana (2014)  el autocontrol es una habilidad vital para el buen desempeño de la 
vida, que permite al individuo mantener dominio y control de sí mismo. La 
carencia de autocontrol es un problema generalizado que no discrimina edad, 
etnia o religión. La adolescencia es conocida como la edad del descontrol, es una 
etapa donde se experimentan importantes cambios referentes al control que 
ejercen los padres. 
 
Técnicas de  Autocontrol 
 
Solario  (2011) mantenimiento de una pauta de conducta a pesar de la existencia 
de las presiones externas del momento. 
 
 
Sesión 10:  
Denominación: El enamoramiento en los adolescentes de hoy. 
 
Fundamentación: 
En esta sesión se trabajó con  técnicas operantes como el reforzamiento positivo 
con la finalidad de reforzar las conductas  adecuadas de los adolescentes en 
relación al sexo opuesto. 
El enamoramiento en adolescentes es una etapa que muchas veces es 
incomprendido por lo adultos, es por ello la importancia de que en casa ocupe un 




Prevenir la violencia en las relaciones de enamoramiento 




ACTIVIDADES MATERIALES / 
RECURSOS 
TIEMPO 
 Se inicia con la dinámica cara a cara, 
en círculo formando parejas, se 
colaron uno frente al otro.  En el 
centro del círculo estuvo una sola 
persona, quien grita: "Cara a cara": 
donde todos realizan esta acción.  
Luego dice: "De espaldas": también 
lo hacen todos.  De pronto se grita: 
"Todos a cambiar".  A este grito, 
todos los participantes, incluyendo el 
del centro, buscaron nueva pareja, 
quien quedó sin ella, se colocó en el 
centro y le toca dar las órdenes.   
Se proyectó un video donde se 
trabajaron técnicas operantes y 
entrega de reforzadores positivos 
luego expusieron sus opiniones del 
video de una relación libre de 
violencia.   
  
Se culminó la sesión con las 








Video educativo  
Usb  
Papel sábana 



























Violencia en el enamoramiento 
Sánchez (2015) con frecuencia la violencia existe desde el   enamoramiento, en 
forma de sarcasmo o control, también se inicia con la culpa y los celos. Esta 
situación debería poner en guardia a la novia o enamorada en cuanto a su suerte 
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si continúa la relación destructiva, cuando además se presenta con amenazas 
emocionales, critica constante, empujones, golpes e insultos.  
 
Técnicas  Operantes 
 
Salorio  (2011) El análisis conductual se centra en la conducta externa o 
manifiesta y en las relaciones funcionales de ésta con los estímulos ambientales 
antecedentes y consecuentes.   
 
 
Sesión 11:  




En esta sesión se trabajó con la técnica de autocontrol, ya que muchas veces los 
adolescentes tienden a carecer de recursos personales para la búsqueda de 
nuevas soluciones a sus problemas, generando frustración, desesperanza y 
llegando a utilizar la violencia como forma de defensa en algunas ocasiones es 





Aprender a  reducir la sensación de malestar  que nos ha provocado  o nos 




ACTIVIDADES MATERIALES / 
RECURSOS 
TIEMPO 
Se inició con la dinámica: Yo me 






tomados de las manos, previo a ello 
se sacó del grupo a un adolescente. 
La  tarea es que la persona ingresará 
al círculo y tratará  de escapar,  los 
demás  tienen que evitar que la 
persona escape. Si alguien 
escapara, ingresará la persona que 
permitió su salida, al finalizar se 
dialogó de cómo se han sentido. 
 
Luego se trabajó técnicas de 
autocontrol, donde formaron grupos y 
plantearon un problema  en su vida 
diaria, dieron a conocer las 
soluciones que emplearon, se hizo 
una retroalimentación que deja a los 
protagonistas con la sensación de 
que han salido airosos de dicha 
situación. 
 



















































Resolución de Conflictos 
Blanco (2009) Es el conjunto de técnicas y métodos diseñados para permitir a las 
partes en conflicto, tomar decisiones que permitan soluciones no violentas y 







Técnicas de  Autocontrol 
Salorio (2011) mantenimiento de una pauta de conducta a pesar de la existencia 
de las presiones externas del momento. 
 
 
Sesión 12:   
Denominación: Relajándome  
Fundamentación: 
Entre tantos cambios y nuevas experiencias, los adolescentes pueden    mostrar 
un alto grado  estrés e irritabilidad,  ya sea en sus relaciones familiares, 
interpersonales, amorosas, como en el entorno escolar, llegando incluso a 
interferir gravemente en su estabilidad mental, es por ello que se trabajó en esta 
última sesión técnicas de relajación con la finalidad de mantener un equilibrio 
emocional y por lo tanto conductual en los adolescentes. 
Objetivo:  
Lograr que los adolescentes estén relajados ante situaciones de conflicto o estrés. 
 
Procedimiento: 
ACTIVIDADES MATERIALES / 
RECURSOS 
TIEMPO 
 Se trabajó técnicas de relajación a 
través de la dinámica me inflo como  
globo, donde se tomaron 
respiraciones profundas, de pie y con 
los ojos cerrados. A medida que van 
llenando sus pulmones de aire, van 
levantando sus brazos, como si 












comienzan a arrugarse como globos, 
repetir tres veces los pasos.  
Al finalizar el ejercicio se conversará 
sobre lo que han sentido. 
Luego se  aplicó el post test. 
Cierre y despedida:  Compartir con los 
adolescentes, agradecimiento por su 
tiempo en la aplicación del taller 




















Técnicas de Relajación: 
Son un conjunto de ejercicios o herramientas que ayudan a las personas a reducir 
su carga de tensión física y mental. Solario  (2011) 
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VIII.- Anexos de sesiones 
SESION 2 
Historia de Ana y Pedro 
Ana y Pedro tienen 16 años y llevan saliendo juntos 3 meses. 
Se conocieron en el colegio y tardaron poco en hacerse 
enamorados. Desde entonces pasan mucho tiempo juntos y se 
ven casi todo los  días. 
A  Pedro  le  encanta  el  fútbol,  juega  y  le  dedica bastante 
tiempo; sin embargo, a Ana esto le parece mal. Le gustaría 
que le dedicara más tiempo a ella y suele decirle que es un 
egoísta y un “niño mimado”, que no entiende que ahora tiene 
enamorada  y que, por tanto, no puede perder tanto tiempo con 
sus amigos y sus aficiones. El domingo pasado, después del 
partido, Pedro  fue a buscar a   Ana a su casa, estaba bastante 
alterado porque habían vuelto a perder, pero a Ana no parecía 
importarle y le dijo que “no quería saber nada de sus líos”. 
Acabaron gritando e insultándose, aunque al final Pedro le 
invitó al cine y se perdonaron. Seis meses después Ana y 
Pedro siguen juntos, aunque siguen discutiendo mucho  y  
cada  vez  se  gritan  e  insultan  más  a  menudo. Después de 
una semana enfadados, Pedro esperaba que Ana fuera al 
partido del siguiente domingo, pero no fue así. Tan pronto 
acabó fue a buscarla y muy sobresaltado empezó a insultarla. 
Ana, enfadada, le pegó una bofetada; entonces Pedro la 
empujó tirándola al suelo. Al día siguiente Pedro llegó al 
instituto con un regalo para Ana, le pidió perdón. Ana lo 






















Nadie lo agrede o 
se mete con el 
Aislamiento, 
soledad 
Asertivo Se defiende de las 
injusticias y se 




2) identificar las áreas de su vida en los que desea incrementar su 
asertividad 
Área o Rol Valoración      Decisión 
Buena       Regular      Mala 
Hijo(a) 
 
    
Estudiante 
 
    
Pareja 
 
    
Trabajador(a) 
 





    
Vecino(a) 
 
    
Otro 
 


















Ensáyelo y Proceda 






























¿Qué prejuicios tengo en mis relaciones?  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 








Sesión 9:  
 
                                      AUTOCONTROL 
EDAD: 
SEXO:                                                                        
INSTRUCCIONES: a continuación se te presentan algunas preguntas, por favor 
marca con una X la respuesta que concuerda. 
Marca en el recuadro SI si  concuerda contigo y NO si no concuerda contigo 
 
EJEMPLO:  
ITEM SI NO 




ITEM      SI      NO 
1.- ¿crees que expresando nuestras 
emociones es la mejor  manera de 
controlarlas? 
  
2.- ¿puedes controlar tus impulsos?   
3.- ¿piensas antes de actuar?   
4.- ¿crees que es  mejor decir las cosas 
como te salgan? 
  
5.- ¿cuándo estás  molesto sueles insultar a 
los demás? 
  
6.- ¿es sencillo para ti expresar tus 
emociones? 
  
7.- ¿crees que las personas no deben ser 
impulsivas? 
  











Anexo 12  
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